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Актуальность темы. Важнейшей составляющей внешнеэкономической 
деятельности является внешнеторговая деятельность, под которой в целом 
понимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней 
торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 
собственностью.  
Внешнеторговая деятельность и ее развитие является приоритетной 
задачей внешнеэкономической политики КНР. Особенностями китайской 
экономической модели являются ведущая роль государства в экономике, 
опережающий рост промышленности, резкое сокращение бедности и 
повышенное внимание к развитию науки и образования [17, С.119-127]. 
Внешняя торговля, политика ее развития в рамках курса на открытость 
экономики Китая внешнему миру, провозглашенная в конце 70-х гг., на 
протяжении всего периода реформ в той или иной степени определяется 
государством. Однако эта политика не оставалась неизменной на протяжении 
периода экономических реформ за их более чем 30-летний период. На разных 
этапах экономической реформы экспортно-импортная политика государства 
меняла приоритеты, механизмы, модифицировала стимулы, оставляя 
основные установки, нацеливавшие внешнюю торговлю на эффективную 
модернизацию национальной экономики.  
Степень изученности проблемы. Проблемы современного 
внешнеторговой политики Китая нашли отражение в трудах современных 
российских ученых А.Д. Алексеев, А.В. Борисорглебский, С.Ю. Врадий, Н.А. 
Мардиян, Суходолов, А.П., О.Н. Старкова и др. 
Среди китайских ученых-экономистов, занимающихся изучением 
вопросов, связанных с усилением роли Китая в мировой экономике, 
взаимодействия России и Китая в сфере внешней торговли, можно отметить 
работы таких ученых, как В. Гельбрас, Джи Чжийе, Сунь Яо, Суймин Суньи 
др. 
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Целью работы является исследование и оценка состояния развития 
внешнеторговых отношений Китая, а также выявление проблем и перспектив 
повышения их эффективности. 
Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 
задач: 
 рассмотреть сущностные характеристики внешней торговли как 
основной формы развития мирохозяйственных связей; 
 оценить внешнеторговую деятельность Китая на современном этапе; 
 определить внешнеторговые интересы Китая и России как формы 
экономического взаимодействия; 
 выявить перспективы и основные векторы развития внешней 
торговли Китая. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является внешнеторговая деятельность и сотрудничество Китая. 
Предметом исследования выпускной квалификационной работы 
выступают динамика, основные проблемы и перспективные направления 
внешнеторговых отношений КНР. 
Теоретическую основу исследования составили монографии, печатные 
и электронные периодические научные издания российских и китайских 
ученых, посвященные внешнеэкономической деятельности и 
внешнеторговым связям. 
Методология исследования базируется на основе применением методов 
логико-экономического, статистического анализов, масштабного сравнения, 
метода динамического и территориального сопоставления анализируемых 
явлений и процессов, а также графического отображения данных. 
Информационной базой работы послужили официальные 
статистические данные Всемирного банка, Международного валютного 
фонда и Всемирной торговой организации; данные Федеральной службы 
государственной статистики, Федеральной таможенной службы; данные 
Государственного статистического управления и Главного таможенного 
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управления КНР; материалы российской и зарубежной литературы и прессы, 
публикации в сети Интернет и др. 
Теоретическая значимость данной работы состоит в систематизации 
информации о китайской внешнеторговой политике, а также обосновании 
направлений ее дальнейшего развития. 
Практическая значимость работы выражается в возможности 
использования основных положений и результатов в разработке стратеги 
развития внешнеэкономической деятельности между Россией и Китаем. 
Структура и объем исследования. Исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений, 
присутствуют иллюстрации в виде таблиц, рисунков и диаграмм. 
Во введении обосновывается актуальность темы работы, раскрывается 
степень разработанности проблемы в русской и китайской литературе, 
формируются цель и задачи исследования, теоретико-методологическая и 
информационно-эмпирическая базы исследования, формулируется 
практическая и теоретическая значимость работы. 
В первой главе «Теоретические основы внешнеторговой деятельности 
страны на современном этапе развития» рассмотрена проблематика анализа 
мирохозяйственных связей, изучена внешняя торговля как основная форма 
развития мирохозяйственных связей. 
Вторая глава «Особенности внешнеэкономической деятельности Китая 
и ее регулирование» раскрывает внешнюю торговлю как фактор 
экономического роста Китая, описывает структуру, виды и формы 
внешнеторговой деятельности Китая и ее основные направления, а также 
внешнеторговые интересы Китая и России как форму экономического 
взаимодействия. 
В третьей главе «Основные стратегические направления регулирования 
внешнеторговой деятельности Китая» изучено государственное 
регулирование внешнеторговых  стратегий Китая как основной фактор 
экономического роста экономики страны, выявлены современные проблемы 
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развития российско-китайской внешней торговли и определены перспективы 
развития внешнеторговых отношений Китая на среднесрочную перпективу. 
В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
основные выводы и предложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВНЕШНЕТОРОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
1.1. Понятие и сущность внешнеторговой деятельности как основной из 
форм развития экономики страны 
 
Для современного этапа развития мировой экономики характерна 
тенденция к безграничному расширению объемов производства, тогда как 
емкость внутреннего рынка ограничена спросом (потребительским и 
платежеспособным) населения. Все это и обосновывает существование и 
развитие внешнеторговой деятельности стран. 
Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо 
страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и 
оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров [25, С. 156-18]. 
В наиболее общем плане под внешней торговлей (или внешнеторговой 
деятельностью) принято понимать деятельность по осуществлению сделок в 
области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 
интеллектуальной собственностью. 
Определенный интерес вызывает следующее определение «внешняя 
торговля – форма международных экономических отношений, 
представляющая собой совокупность экспортных товаров и услуг, в 
производстве которых страна обладает преимуществом, и импортных 
товаров и услуг, в производстве которых страна не обладает преимуществом, 
регулируемая институтами мирового хозяйства и направленная на 
экономический рост» [20, c. 100]. 
Различают следующие внешнеторговые операции: 
1) основные операции представляют собой договорные операции по 
купле-продажи товаров или по обмену товарами (бартер), т.е. эти операции 
зафиксированы во внешнеторговых договорах; 
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2) вспомогательные операции обеспечивают надлежащее выполнение 
основных операций. Они включают операции по транспортировке и 
экспедированию грузов, страхованию грузов, финансированию 
внешнеторговых операций. 
По направлениям торговли внешнеторговые операции подразделяются 
на: 
1. Экспорт представляет собой вывоз товаров за пределы страны. Под 
экспортом в мировой экономической практике понимается и статистически 
учитывается: вывоз за пределы государства товаров, произведенных, 
выращенных либо добытых в данном государстве, а также товаров ранее 
вывезенных из-за границы и подвергших переработке. 
2. Импорт – это ввоз товаров в страну из других государств. Под 
импортом в мировой экономической практике понимается: ввоз в страну 
товаров зарубежного происхождения, ввоз в страну товаров, для их 
переработки под таможенным контролем; в третьих ввоз товаров из зон 
свободной торговли (зоны находящиеся вне таможенной территории данной 
страны). 
3. Реэкспорт представляет собой вывоз за границу ранее ввезенного 
товара не подвергшегося в стране экспортера какой-либо переработке. 
Предметом реэкспорта выступают товары, реализуемые на международных 
аукционах и товарных биржах.  
4. Реимпорт представляет собой ввоз из-за границы ранее вывезенных 
отечественных товаров, не подвергшихся там переработке. К реимпорту 
чаще всего относятся товары, не проданные на аукционе. 
По формам внешнеторговых операций они делятся на [24, С. 28-30]: 
1. Бартерные операции представляют собой обмен согласованного 
количества одного товара на другой. 
2. Торговая компенсационная сделка – это как правило одна краткая 
операция на небольшую сумму по обмену разнородными товарами, которые 
обычно не связаны между собой. 
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3. Промышленные компенсационные операции производятся на более 
крупную сумму и обычно включают обмен товарами, схожими по своим 
основным характеристикам. 
Состояние внешней торговли страны, уровень ее развития зависят, 
прежде всего, от конкурентоспособности производимых товаров, на уровень 
которой влияют [4, c. 102]: 
 особенности географического положения и климата стран; 
 обеспеченность страны ресурсами (факторами производства), в том 
числе и такими как информация, технология; 
 уровень развития связей экспортных отраслей с сопряженными 
отраслями и производствами; 
 стратегия фирм, их организационная структура, степень развития 
конкуренции на внутреннем рынке.  
Конкретные задачи внешней торговли определяются общим 
экономическим курсом, принятым в стране. Они зависят от конкретной 
экономической ситуации и реализуемых на данном этапе целей 
экономического развития государства. Применительно к экспорту и импорту 
можно выделить задачи внешней торговли [4, c. 204]: 
1. Основными задачами экспорта являются: 
 увеличение валютных ресурсов государства (внешняя торговля 
является главным источником поступления твердой валюты); 
 расширение производства и создание новых рабочих мест; 
 получение дополнительной прибыли за освоение новых рынков 
сбыта, 
 достижение экономии ресурсов за счет увеличения масштабов 
производства (эффект масштаба); 
 ускорение развития отдельных регионов страны путем создания 
экспортных отраслей экономики, свободных экономических и валютных зон. 
2. Основные задачи импорта: 
 обеспечение потребностей экономики (ввоз недостающих товаров); 
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 увеличение объемов внутреннего рынка, расширение ассортимента 
продукции; 
 рост благосостояния населения; 
 обеспечение модернизации, реконструкции и расширения 
производственных мощностей в отраслях экономики путем приобретения 
современного и эффективного оборудования за рубежом; 
 экономия природных ресурсов страны и охрана окружающей среды; 
 снижение издержек производства за счет использования более 
дешевого импортного сырья и, следовательно, в увеличении прибыли и 
повышении общей эффективности национального производства; 
 создание конкурентной среды на внутреннем рынке. 
Взаимосвязь видов, форм и методов организации 
внешнеэкономической деятельности представлена в таблице. 1.1. 
Таблица 1.1 
Виды и формы внешнеэкономической деятельности 
Виды ВЭД Формы ВЭД 
Внешняя 
торговля 













































Кредитование внешней торговли 
Источник: [24] 
 
Внешняя торговля отдельной страны характеризуется следующими 
показателями [20, с.165]:  
 экспортная и импортная квота – доля экспорта и импорта в ВВП  
 экспортный потенциал (экспортные возможности) – доля продукции, 
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которая может быть продана данной страной без ущерба для собственной 
экономики; 
 структура внешней торговли – субъекты (с кем торгует страна) и 
объекты (чем торгует страна). 
Формулы расчета показателей оценки эффективности внешнеторговой 
деятельности представлены в таблице 1.2 [4, c. 156]. 
Таблица 1.2 
Показатели оценки эффективности внешнеторговой деятельности 
Показатель Формула 
1. Экспортная квота региона (К Э ): %100
ВРП
Э
К Э  
2. Импортная квота региона (К И ): %100
ВРП
И
К И  








К ВТ  










































где ВРП – валовой региональный продукт, юань.; Э, И – объем экспорта и импорта 
региона соответственно, юань.; Во – внешнеторговый оборот, млрд. долларов США  
Источник: [4] 
 
Весьма важным понятием, раскрывающим методологию оценки 
внешней торговли, является баланс внешней торговли. 
Баланс внешней торговли может иметь положительную или 
отрицательную величину и редко сводится к нулю. Соответственно, можно 
говорить о положительном или отрицательном сальдо торгового баланса 
страны. Отрицательное сальдо торгового баланса означает возникновение 
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пассивного торгового баланса. И, наоборот, положительное сальдо 
характеризует активный торговый баланс страны. Разница между экспортом 
и импортом образует чистый экспорт [25, c. 34].  
Отметим, что внешнеэкономическая деятельность характеризуется не 
только осуществлением экспортных и импортных операций между 
предприятиями и контрагентами на международном рынке, но и 
присутствием в стране совместных предприятий.  
В современных условиях повышение эффективности 
внешнеэкономической деятельности в государственном масштабе 
приобретает особую актуальность. Эффективность внешнеэкономической 
деятельности сложное комплексное понятие, которому свойственны 
соответствующие методы исследования, как правило, сводящиеся к 
математическому моделированию. 
Таким образом, внешняя торговля стала представлять собой далеко не 
единичные внешнеторговые сделки, а скорее долгосрочное масштабное 
торгово-экономическое сотрудничество, которое переросло в 
международную торговлю и стало оказывать все большее влияние на 
развитие национальной экономики стран-участниц. 
 
1.2. Современные формы и направления внешнеторгового 
сотрудничества стран 
 
В современных условиях внешняя торговля является важной 
составляющей функционирования и развития каждой отдельной страны и 
мира в целом, так как ни одно государство не способно развиваться без 
построения эффективной системы хозяйственных связей с экономиками 
других стран в условиях протекания глобализационных процессов. 
Торговля между отдельными странами является одной из передовых 
форм построения международных экономических отношений и важным 
инструментом формирования мирового хозяйства, способствующего 
построению связей между странами и усилению их взаимозависимости в 
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сфере международного обмена товарами, услугами, продуктами 
интеллектуального труда 
В процессе исторического развития на внешнюю торговлю оказывали 
влияние следующие факторы: природные и географические особенности 
страны, структура мирового хозяйства, уровень развития национального 
производства и уровень жизни населения, уровень развития НТП, развитие 
мировой валютно-финансовой системы, политические процессы, появление 
международных организаций и интеграционных объединений, миграционные 
процессы. 
Говоря о роли внешней торговли в системе функционирования нацио-
нального хозяйства, следует отметить, что она выступает важным фактором 
экономического развития любого государства [4, c. 100]: 
 способствовала первоначальному накоплению капитала, что 
продолжается в некоторых отсталых странах и по сей день, поэтому внешняя 
торговля до сих пор не утратила своего значения как фактора развития; 
 основывается на международном разделении труда и соответственно 
способствует специализации стран в производстве отдельных групп товаров 
и тем самым усиливает экономические связи между различными 
государствами; 
 выполняет функции по привлечению недостающих ресурсов для 
внутреннего пользования ввиду своей интегрированности во все области 
хозяйственной деятельности; 
 способствует индустриализации и преодолению экономической 
отсталости развивающихся стран; 
 способствует созданию современной структуры производства ввиду 
необходимости экспорта конкурентоспособной продукции; 
 способствует росту уровня жизни населения через развитие 
производственных сил конкретной страны; 
 но каналам внешней торговли происходит эксплуатация природных 
ресурсов развивающихся стран развитыми странами; 
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 способствует нормализации процесса национального 
воспроизводства ввиду возможности накопления недостающих ресурсов 
через импорт и экспорт производимых товаров; 
 глобализационные процессы способствуют увеличению каналов 
внешней торговли, через которые идет обмен передовыми технологиями 
между государствами и соответственно развитие национальных экономик; 
 является источником получения дополнительной прибыли через 
добавленную стоимость на внешних рынках за счет абсолютных и 
относительных преимуществ в производстве того или иного товара; 
 способствует экономии средств через импорт товаров, которые 
экономически нецелесообразно производить внутри страны; 
 усиливает роль инвестиционной деятельности и соответственно 
увеличивает возможные прибыли; 
 влияет на процесс перераспределения между странами 
национального дохода, который реализуется на внешних рынках через 
воздействие на валютные курсы. 
Оценить роль и значение внешней торговли можно на основе анализа 
влияния динамики экспорта и импорта на уровень развития отдельных стран. 
Если страна ориентируется на участие в международной торговле, 
необходимо часть национальной продукции производить специально для 
продажи за рубежом, а ее реализация становится национальным экспортом. 
При этом товарный экспорт занимает определенную долю в ВВП, которая 
получила название экспортной квоты. В каждой стране экспортная квота 
разная. По экспортной (импортной) квоте определяют степень участия 
страны в мирохозяйственных связях [59].  
Отметим, что экспорт способствует росту ВВП, совокупного спроса, 
рабочих мест, обеспечивает финансирование роста ВВП за счет доходов 
иностранного государства, становится источником притока иностранной 
валюты в страну.  
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Динамика объемов экспорта некоторых стран мира представлена в 
таблице 1.3. 
Таблица 1.3 
Динамика экспорта ТОП – 20 стран мира, млрд. долл., за 2011-2017 гг. 
Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Соединенные Штаты Америки 1 854 2 127 2 219 2 293 2 376 2 264 2 208 
Китай 1 604 2 009 2 175 2 356 2 463 2 360 2 198 
Германия 1 445 1 685 1 630 1 708 1 779 1 581 1 600 
Япония 870 931 914 830 863 785 809 
Великобритания 689 799 792 813 854 790 749 
Франция 710 823 796 837 853 751 743 
Голландия 603 692 679 711 727 632 641 
Южная Корея 547 678 707 722 725 641 607 
Гонконг 469 529 567 611 621 606 600 
Италия 536 617 593 615 631 549 555 
Сингапур 472 560 570 587 596 528 511 
Канада 469 547 551 556 568 492 476 
Швейцария 372 454 442 488 450 416 435 
Индия 348 446 444 468 486 429 430 
Испания 366 431 410 439 451 395 408 
Мексика 314 366 388 399 419 404 399 
Бельгия 370 429 407 426 436 366 388 
Ирландия 208 232 226 234 285 362 353 
Российская Федерация 442 573 590 592 563 393 332 
Источник: [58] 
 
Увеличение экспорта как части ВВП ведет к росту итогового 
показателя развития страны, и значит, способствует ее экономическому 
росту, активизирует инвестиционный спрос и занятость. Примерно 1/5 
доходов развитых стран и 1/3 доходов развивающихся непосредственно 
зависят от экспорта.  
Польза импорта связана с расширением возможностей удовлетворения 
потребностей страны, усилением конкуренции, устраняя консерватизм 
производства, улучшением структуры производства за счет устранения 
отсталого производства и перегруппировки ресурсов в пользу более 
эффективного производства, а также формированием стимулов у 
отечественного производителя повышать качество своей продукции.  




Динамика импорта ТОП – 20 стран мира, млрд. долл., за 2011-2017 гг. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Соединенные Штаты Америки 2 348 2 676 2 756 2 755 2 866 2 764 2 713 
Китай 1 381 1 827 1 943 2 120 2 242 2 002 1 948 
Германия 1 266 1 502 1 414 1 480 1 510 1 312 1 326 
Великобритания 753 840 844 869 915 840 804 
Франция 753 880 833 867 889 769 772 
Япония 792 970 1 015 955 992 808 768 
Гонконг 456 519 564 609 620 599 593 
Голландия 532 615 600 618 632 552 555 
Канада 500 568 587 586 585 531 513 
Южная Корея 513 661 663 646 640 533 506 
Италия 578 651 572 567 570 495 491 
Индия 439 553 580 560 554 492 472 
Сингапур 411 486 502 520 520 451 434 
Мексика 329 383 402 414 435 428 421 
Бельгия 364 432 411 426 436 359 382 
Испания 385 434 390 395 417 367 370 
Швейцария 312 400 379 412 374 344 366 
Ирландия 169 183 176 184 239 266 284 
Российская Федерация 321 410 445 470 429 282 266 
Источник: [58] 
 
Отметим, что польза импорта в развитии страны стала постепенно 
осознаваться, что привело к возрождению старых идей свободы торговли, 
получившей новое название открытой экономики, или либеральной модели 
развития. Открытая экономика формируется, когда хозяйственное поле 
страны не имеет запретов для проникновения иностранных товаров и 
капиталов.  
На основании этого внешняя торговля является одним из основных 
факторов включения национальных экономик в глобальный 
воспроизводственный процесс и в механизм международных торговых 
отношений. Внешняя торговля способствует экономическому развитию 
страны в целом посредством расширения и углубления специализации и 
концентрации производства, интегрированию в мировую хозяйственную 
систему [4, с. 205]. 
Если проанализировать историю становления внешнеторговых 
отношений, то можно увидеть, что политика импортозамещения была акту-
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альной в период индустриального развития экономик. Впервые стратегией 
импортозамещения воспользовались США и страны Западной Европы в 
начале 1850-х гг. с целью поддержания национальной промышленности. 
В настоящее время развитые и большое число развивающихся стран 
придерживаются политики экспортной ориентации. Считается, что в данном 
случае развитие экономики обеспечивается за счет инвестиций, 
направляемых на развитие локального сектора экономики и способствующих 
созданию новых рабочих мест. При этом, с ростом доходов населения 
происходит увеличение емкости внутреннего рынка [58].  
По мнению экспертов ЮНКТАД, основным приоритетом развития 
внешней торговли сегодня является развитие именно экспортных отраслей 
экономики с увеличением экспорта продукции и услуг происходит 
увеличение их производства, вводятся в эксплуатацию новые 
производственные мощности, а также создаются новые рабочие места [58]. 
Теоретически понятно, что в силу наличия на мировых рынках игроков 
с разным уровнем экономического развития, повышение степени открытости 
одних должно приводить к защите своих производителей и использованию 
элементов политики протекционизма другими. Однако, на практике это в 
явной форме не происходит. С одной стороны, страны пытаются как-то 
координировать процессы регулирования своих внешнеторговых связей 
путем заключения двусторонних договоренностей, многосторонних 
соглашений регионального характера, прибегать к помощи многосторонних 
конвенций глобального характера. А, с другой стороны, по причине членства 
в международных экономических организациях (в первую очередь – ВТО) 
или интеграционных группировках, они зачастую должны играть по единым 
правилам: если – либерализация, то – для всех и, фактически, в единых 
объемах [49]. 
Характерными чертами современной мировой экономики являются ее 
открытость и углубляющиеся процессы либерализации, когда год от года 
наблюдается рост зависимости стран от состояния и конъюнктуры мировых 
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рынков, куда они поставляют свои товары и услуги, и где они приобретают 
продукцию для внутреннего потребления. Ни одна экономика в мире не 
может находиться в стороне от данных процессов. Более того, чем выше 
показатели экспорта и импорта стран, тем сильнее оказываются они 
зависимыми от уровня и качества развития своих внешнеторговых связей. 
Таким образом, резюмируя представленный материал, можно сделать 
очевидный вывод: участие страны во внешнеторговых операциях оказывает 
колоссальное влияние на развитие ее экономики. Государство получает от 
вовлеченности в мировую торговлю огромное количество плюсов.  
 
1.3. Основные инструменты государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности стран 
 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется практически во всех странах мира, но конкретные формы и 
методы определяются каждой страной исходя из внешней и внутренней 
политики государства. 
Внешнеторговая деятельность осуществляется только с применением 
законодательно закрепленных методов, а вот процедуры и способы их 
применения могут и должны быть многообразны и важнейшее место в этом 
ряду занимают правовые средства — инструменты, которые можно 
систематизировать в две группы — экономические и административные. 
Говоря об экономических мерах, мы можем сформулировать их 
сущность — она является финансово-правовой. Финансовая поддержка 
экспортеров государством становится уже во второй половине XX века 
одним из важнейших средств борьбы за рынки сбыта. 
К финансово-кредитным и валютным инструментам внешнеторгового 
регулирования относятся различного рода мероприятия, ограничивающие в 
той или иной форме доступ импортеров к иностранной валюте, 
регулирующие курсовую политику, условия платежа по внешнеторговым 
контрактам и т.д., создавая прямые и косвенные барьеры на пути 
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иностранного товара на национальный рынок, а также мероприятия, 
содействующие повышению конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей через предоставление им различного рода 
финансовых и валютных льгот. 
Финансовые и кредитные инструменты, первоначально возникнув как 
временная мера торговой политики, во второй половине ХХ века 
превратились в постоянно действующее средство, стимулирующее 
«экспортную агрессию» и захваты новых внешних рынков. 
Государственные финансы все чаще становятся задействованными в 
формировании и реализации внешнеторговой политики. Среди финансовых 
инструментов наиболее эффективными считаются налоговые льготы и 
субсидии, предоставляемые экспортерам [48]. 
Освобождение от уплаты налогов (возврат налогов), нацеленное на 
выравнивание конкурентных условий для импортируемых товаров и 
аналогичных товаров отечественного производства, стремительно 
превращается в инструмент стимулирования сбыта отечественных товаров за 
границей. Как правило, экспортеры освобождаются от косвенных (налог на 
добавленную стоимость) и прямых налогов (подоходный налог, налог на 
прибыль и др.), а также ввозных пошлин на иностранные сырье, машины, 
оборудования и иные товары, используемые при производстве экспортной 
продукции (товары, ввозимые под таможенными режимами переработки). 
Повышаются ставки косвенных налогов, возвращаемых впоследствии 
экспортерам. В ряде стран компаниям разрешается создавать не облагаемые 
налогом фонды стимулирования экспорта, предоставлять налоговые льготы 
при использовании доходов фирм-экспортеров на финансирование 
различных мероприятий, содействующих сбыту отечественных товаров за 
границей (участие в международных торгах, дополнительная отделка 
экспортной продукции, внешнеторговая реклама, содержание загран-
представительств, регистрация товарного знака за границей и т.д.). Практика 
показывает, что наиболее действенным способом стимулирования экспорта 
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является снижение налогового бремени в части обложения экспортера 
прямыми налогами (снижение ставок прямых налогов, предоставление 
отсрочек по их уплате) [45, С.26-32]. 
Характер агрессивного инструмента торговой политики приобретают 
субсидии из государственных бюджетов. Исследуя природу субсидии как 
меры нетарифного регулирования, И. И. Дюмулен отмечает, что между 
экономическим действием таможенной пошлины и субсидии на механизм 
конкурентной борьбы есть существенная разница. Таможенная пошлина 
повышает цену иностранного товара до уровня цены отечественного товара 
(а в ряде случаев и выше) и тем самым делает иностранный товар менее 
конкурентоспособным. Что же касается субсидии, то она дает возможность 
национальному производителю снизить цену отечественного товара до 
уровня иностранного или даже ниже и тем повысить его 
конкурентоспособность по сравнению с иностранным товаром. 
Субсидирование, защищая интересы ориентированных на экспорт 
национальных производителей, одновременно с этим позволяет другим 
предпринимателям из этой же страны дешевле покупать субсидируемые 
товары, сокращая тем самым их издержки производства и увеличивая 
прибыль2. В этом заключается «кумулятивный» эффект субсидирования, 
сделавший субсидии столь востребованным в последнее время инструментом 
экономической и торговой политики. 
Субсидирование применяется чаще всего для форсирования экспорта 
сельскохозяйственных товаров. Наиболее субсидируемыми товарами 
промышленного экспорта являются суда и авиационная техника. 
В целях выхода на рынки развивающихся стран активно используется 
предоставляемая развитыми странами « помощь развитию» — 
государственные займы со сроком погашения в несколько десятилетий и, как 
правило, с небольшим процентом. 
К финансовым инструментам торговой политики самым тесным 
образом примыкают кредитные инструменты. Стремительное расширение 
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практики применения кредитных инструментов в целях внешнеторгового 
регулирования дало повод говорить о так называемых кредитных войнах. 
Государство все активнее переходит к долгосрочному и среднесрочному 
кредитованию участников внешнеторговой деятельности на условиях более 
выгодных, чем те, что сформировались на национальном или 
международном кредитном рынке. В этих целях используются такие приемы, 
как «замораживание» процентной ставки, продление срока предоставления 
кредита, упрощение порядка его получения и др. [48]. 
Государственное кредитование органично дополняется 
государственным страхованием (в первую очередь, предоставлением 
государственных гарантий по внешнеторговым поставкам). Раскрывая 
сущность правительственных гарантий и определяя их место в механизме 
государственного регулирования внешней торговли, Л. В. Сабельников 
называет такие его преимущества, как расширение возможностей получения 
кредитов на льготных условиях, меньшая, по сравнению с частным сектором, 
стоимость страхования. Кроме того, он отмечает, что правительственные 
гарантии позволяют экспортерам получать денежные средства в банке сразу 
же после отгрузки товара, что значительно ускоряет платеж, а это в условиях 
нестабильности валютных курсов дает экспортеру выигрыш не только во 
времени, но и по размеру платежа. 
Таким образом, применение финансовых и кредитных инструментов 
(налоговых льгот, субсидий, государственного кредитования и страхования 
внешнеторговых операций) содействует удешевлению вывоза товаров, 
делает его более безопасным и конкурентоспособным и, тем самым, 
обеспечивает выход отечественного производителя на новые внешние рынки. 
Если активное применение финансово-кредитных инструментов в 
большей степени характерна для торговой политики промышленно развитых 
стран, отражая ее наступательный и экспансионистский характер, то 
использование валютных мер регулирования внешней торговли свойственно 
прежде всего развивающимся странам. Валютные инструменты эффективно 
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применяются в целях внешнеторгового регулирования в странах, где 
осуществляется нехватка свободно конвертируемой валюты (государства с 
переходной экономикой), а также наблюдается значительный рост дефицита 
платежного баланса. 
В валютном блоке внешнеторгового инструментария наиболее 
востребованными являются мероприятия по регулированию валютного 
курса, способные привести к существенным изменениям величины выручки 
от внешнеторговой операции (ограничения на перемещение валюты, 
валютная интервенция, маневрирование банковскими процентными ставками 
и т.д.) [45, С.26-32].  
Особое место в арсенале валютного регулирования внешней торговли 
занимают такие ограничения на расходование иностранной валюты, как 
требования о внесении импортного депозита (депонирование части 
стоимости внешнеторговой сделки за несколько месяцев до ее совершения6), 
предварительной уплате таможенных пошлин и др. Представление 
документов о внесении импортного депозита, предварительной уплате 
таможенной пошлины являются необходимым условием завершения 
таможенного оформления и пропуска товара через таможенную границу. 
Ограничительный характер мер валютного регулирования может 
проявляться сразу по нескольким направлениям. Так, например, внесение 
импортного депозита, с одной стороны, увеличивает издержки импортера за 
счет предоставления банку по существу беспроцентного кредита и ведет к 
удорожанию ввозимых товаров; с другой стороны, внесение депозита 
приводит к изъятию из оборота денежных средств и, как следствие — к 
сокращению общего платежеспособного спроса на внутреннем рынке. 
В сфере валютного регулирования внешней торговли встречается 
практика установления множественности валютных курсов, получения 
разрешения на осуществление валютных операций, установления 
специального налога на операции с иностранной валютой, различного рода 
ограничения на накопления иностранной валюты, регулирование 
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предоставления отсрочек по внешнеторговым платежам и т.д. Суть этих 
обязательных платежей отчетливо проявляется в двух основных функциях — 
фискальной и регулирующей. 
«К финансово-правовым инструментам могут относиться не только 
перечисленные платежи, но и их составные части — элементы. В первую 
очередь, это касается таможенной стоимости. Так одним из активных 
инструментов является декретированная таможенная стоимость — практика 
административного установления таможенной стоимости для расчета 
таможенных пошлин и сборов (такая практика фактически превращает 
адвалорные пошлины в специфические) [48].» 
Финансово-правовые инструменты — постоянно развивающийся, 
количественно увеличивающийся, модернизирующийся сегмент 
внешнеторгового регулирования. Они не могут, в отличие от 
административных мер, напрямую запретить ввоз или вывоз товаров. Они 
косвенно, но при этом весьма эффективно, воздействуют на 
конкурентоспособность импорта, прежде всего через ценовые 
характеристики товаров. 
Эти инструменты могут оказывать ограничительное воздействие на 
импорт, защищая тем самым интересы национального производителя, а 
также стимулировать экспортеров и содействовать развитие 
импортозамещающих и импортовытесняющих национальных производств 
(так называемый наступательный протекционизм, инструментами которого 
являются субсидии, экспортные кредиты, льготное страхование экспорта и 
т.д.) [45, С. 26-32]. 
Цели применения финансово-правовых инструментов могут быть 
также различными. Они могут использоваться для противодействия 
недобросовестной коммерческой практике иностранных поставщиков и 
выравнивания конкурентных условий на рынке (специальные виды пошлин), 
для выполнения фискальных задач (НДС и акцизы), для финансирования 
отдельных отраслей промышленности и объектов внешнеторговой 
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инфраструктуры (модернизация портов и складского и портового хозяйства, 
обновление торгового флота и т.д.). 
Выводы по главе: 
1. Категория «мирохозяйственные связи» отражает связи, 
устанавливающиеся между странами мира в результате торговли, миграции 
рабочей силы, вывоза капитала, международного кредита, валютных 
отношений, научно-технического и производственного сотрудничества и т.п. 
Субъектами мирохозяйственных связей являются частные (физические) лица 
и организации (юридические лица), занятые осуществлением 
международных экономических операций.  
2. Внешнеторговая деятельность – представляет собой 
предпринимательство в области международного обмена товарами, 
работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной 
деятельности. Внешнеэкономическая деятельность характеризуется не 
только осуществлением экспортных и импортных операций между 
предприятиями и контрагентами на международном рынке, но и 
присутствием в стране совместных предприятий.  
3. Торговля между отдельными странами является одной из передовых 
форм построения международных экономических отношений и важным 
инструментом формирования мирового хозяйства. 
Экспорт способствует росту ВВП, совокупного спроса, рабочих мест, 
обеспечивает финансирование роста ВВП за счет доходов иностранного 
государства, становится источником притока иностранной валюты в страну.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
 
2.1. Внешняя торговля как фактор экономического роста Китая 
 
В факторах экономического роста Китая внешняя торговля играет 
весьма важную роль. В провозглашенной политике открытости внешнему 
миру приоритет отдавался экспортной экспансии с целью получения 
валютной выручки для модернизации экономики путем закупок импортного 
оборудования и технологий. Реформа системы управления внешней 
торговлей стала гарантией осуществления политики внешней открытости. На 
начальном этапе (1979–1987 гг.) необходимо было изменить партийную 
идеологию и образ мышления хозяйственников относительно внешней 
торговли [26, C.112-118].  
В результате в системе управления внешней торговлей произошли 
следующие изменения [26, С. 26-32]: 
Во-первых, права на ведение внешней торговли были частично 
переданы низовым организациям.  
Во-вторых, был утвержден ряд мер, поощряющих внешнеторговые и 
производственные предприятия к обработке привозных материалов, сборке 
изделий из привозных деталей, компенсационной торговле и другим гибким 
операциям.  
В-третьих, была реформирована система планирования внешней 
торговли, сократились лимиты экспорта и импорта. 
В-четвертых, изменилась система государственного контроля внешней 
торговли: если прежде основной формой был административный контроль, 
то теперь начала привлекаться «двухрельсовая система» с косвенным 
контролем.  
В-пятых, изменились механизмы валютных курсов. Вместо 
существовавшей системы двойного курса: рыночный курс и официальный 
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курс была введена система валютных отчислений, а основным фактором 
регулирования валютного курса стали спрос и предложение.  
Перечисленные изменения вывели систему управления внешней 
торговлей на путь стимулирования экспорта, заложили основы для 
постепенного введения рациональной, соответствующей международному 
опыту системы управления.  
«Основной была проблема «общего котла», усугублявшаяся 
сохранявшейся системой двойных цен. Тем не менее, к 1995 г. в 
противоположность спаду экспорта у госпредприятий экспорт иностранных 
предприятий возрос на 35 % [26, С. 26-32].»  
В то время как на госпредприятиях существовали проблемы, экспорт 
предприятий с иностранными инвестициями (инопредприятия) продолжал 
увеличиваться с высокой скоростью. В 1995 г. доля сумм экспорта и 
импорта, осуществляемого инопредприятиями, в общей сумме экспорта и 
импорта всей страны с 37,0 % в предыдущем году поднялась до 39,1 %; в 
1997 г. она поднялась до 41,0 %; в период 1995–1997 гг. вклад роста экспорта 
инопредприятий составил 96,8 % от общей суммы роста экспорта по всей 
стране (табл. 2.1). В конце 1990-х гг. иностранный капитал экспериментально 
начали допускать в сектор обслуживания внешней торговли.  
Таблица 2.1  
Доля экспорта предприятий с иностранным капиталом в общей сумме 
экспорта 







1986 30,9 0,5 1,9 
1990 62,1 7,8 12,6 
1995 148,8 48,7 31,5 
1996 151,1 61,5 40,7 
1997 182,7 74,9 41,0 
1998 183,7 81,0 44,1 
1999 194,9 88,6 45,5 
2000 249,2 107,8 43,3 
2001 266,1 133,2 50,0 
Источник: [27] 
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Состояние внешней торговли Китая в канун вступления в ВТО можно 
охарактеризовать следующим образом: 
1. Непрерывный рост внешней торговли. Реформа внешней торговли 
Китая с 1978 г. привела к значительным успехам. Внешнеторговый оборот с 
1978 г. по 2001 г. вырос в 25 раз, точнее, общая сумма китайского экспорта и 
импорта с 20,6 млрд долл. в 1978 г. поднялась до 505,8 млрд долл. в 2001 г., 
возрастая в год в среднем на 16 %. В том числе экспорт возрос с 9,7 млрд 
долл. в 1978 г. до 266,1 млрд долл. в 2001 г., импорт с 10,9 млрд долл. в 1978 
г. возрос до 239,7 млрд долл. в 2001 г. Скорость роста китайского экспорта и 
импорта в этот период значительно превышала скорость роста мировой 
торговли. Место Китая в мировой торговле стремительно поднималось: 32-е 
в 1978 г., 15-е в 1989 г., 10-е в 1997 г., 6-е в 2001 г. Скорость развития 
экспортного потенциала намного превышала уровень других стран и 
регионов мира. Динамика роста внешней торговли до и после вступления в 
ВТО представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2  
Динамика внешнеторгового оборота КНР до и после вступления в ВТО, 
(млрд. долл. США) 
Год Общий объем Экспорт Импорт Внешнеторговое сальдо 
1949 1,13 0,55 0,58 - 0,03 
1955 1,34 0,60 0,74 - 0,14 
1960 1,56 0,77 0,79 - 0,02 
1965 1,50 0,77 0,73 + 0,04 
1970 1,48 0,75 0,73 + 0,02 
1975 4,25 2,23 2,02 - 0,21 
1980 20,64 9,75 10,89 - 1,14 
1985 69,60 27,35 42,25 -14,90 
1990 115,44 62,09 53,35 + 8,74 
1995 280,85 148,77 132,08 +16,69 
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Окончание таблицы 2.2 
2000 289,90 151,10 138,80 +12,30 
2006 325,10 182,70 142,40 +40,30 
2007 323,93 183,76 140,17 +43,59 
2008 360,68 194,99 165,69 +29,30 
2009 474,30 249,20 225,10 +24,10 
2010 509,77 266,16 243,61 +22,55 
2011 653,48 337,98 315,50 +22,48 
Источник: [49]  
2. Изменение структуры. Произошли коренные изменения в структуре 
экспортных и импортных товаров. До начала реформ Китай главным образом 
экспортировал первичную продукцию, включая продовольственные товары, 
полезные ископаемые, хлопчатобумажную пряжу и т. д. За годы реформ доля 
экспорта обработанной продукции сильно возросла и стала основной частью 
китайского экспорта (см. таблицы 2.3).  
Таблица 2.3 
Изменение структуры экспорта (общая сумма экспорта – 100%) 
 1980 1985 1990 1995 1996 1997 
Первичная готовая продукция 50,2 50,6 25,5 14,4 14,5 13,1 
Продовольственные товары 16,5 13,9 10,6 6,7 6,8 6,1 
Другие виды готовой 
сельскохозяйственной продукции 
9,5 9,7 5,7 2,9 2,3 2,3 
Минералы и топливо 23,5 26,1 8,4 3,4 3,9 3,8 
Другое 0,8 0,9 0,8 1,4 1,5 0,9 
Готовая обработанная промышленная 
продукция 
49,8 48,4 74,5 85,6 85,5 86,9 
Химическая продукция 6,2 5,0 6,0 6,1 5,9 5,6 
Готовая продукция легкой и 
текстильной промышленности0 
22,1 16,4 20,3 21,1 18,9 18,8 
Электротехническая готовая продукция 4,7 2,8 9,0 21,1 23,4 23,9 
Разное 15,7 12,7 20,4 36,7 37,4 38,6 
Несистематизированное 1,2 12,5 18,7 - - - 
Источник: [50] 
«В конце 80-х – начале 90-х гг. завершился переход от структуры 
экспорта товаров, основанных на полуфабрикатах, к структуре экспорта 
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готовой промышленной продукции. Доля готовой промышленной продукции 
с 46,5 % в 1978 г. поднялась до 74,4 % в 1990 г., а доля полуфабрикатов 
соответственно с 53,3 % в 1978 г. снизилась до 25,6 % в 1990 г. Это был 
первый шаг внешнеторговой стратегии развития – от экспорта 
полуфабрикатов к экспорту готовой продукции [26, С. 26-32].»  
«Одна из важнейших задач китайской импортной политики – 
приобретение современной техники и технологий. Чтобы поднять качество 
экспортных товаров в начале 1990-х гг. в Китае была выдвинута стратегия 
«победа благодаря качеству».  
К 1997 г. доля экспорта готовой продукции поднялась до 86,9 %, 
скорость роста и доля экспорта такой готовой продукции глубокой обработки 
как механическое и транспортное оборудование и одежда возросли [16, С. 
84-92].»  
3. Проблема концентрации экспорта в отдельные страны, в основном  в 
США, страны ЕС, Гонконг и Япония. В начале восьмой пятилетки Китай 
утвердил стратегию множественности рынков и к 1997 г. число стран, 
установивших с Китаем двусторонние экономические и торговые отношения, 
достигло 227, что на 54 больше, чем в конце седьмой пятилетки; торговля с 
Латинской Америкой, Африкой и Океанией быстро возрастала; доля 
торговли с шестью главными коммерческими партнерами: Япония, Сянган 
(Гонконг), Южная Корея, Тайвань и Франция упала, однако по-прежнему 
занимала преимущественное положение в 66,8 %.  
В 2001 г. первыми десятью партнерами в порядке общей суммы 
торговли стали Япония, США, Сянган (Гонконг), Южная Корея, Тайвань, 
Германия, Сингапур, Россия, Великобритания и Малайзия. Стран и регионов, 
в которые Китай экспортирует продукции более чем на 100 млн долл. 
насчитывалось 67, а стран и регионов импорт из которых превышал 100 млн 
долл. – 47 [26, С. 26-32] (Табл. 2.4). Значительное внимание Китай уделил 




Доля рынка китайских товаров у главных партнеров Китая, % 
Страна 1970 1980 1990 1995 2000 2002 
Япония 1,4 3,1 5,1 10,7 14,5 18,3 
США 0 0,5 3,2 6,3 8,6 11,1 
ЕС 0,6 0,7 2,0 3,8 6,2 7,5 
Источник: [49] 
Можно сказать, что стратегия множественности рынков внешней 
торговли в значительной степени реализована. 
4. Малые масштабы внешнеторговых госпредприятий. Следуя опыту 
Японии и Южной Кореи, китайское правительство начало создавать 
отраслевые внешнеторговые общества. Так, в 1995 г. в качестве 
эксперимента было создано китайское предприятие по экспорту и импорту 
химической продукции.  
5. Организационные усилия для вступления в ВТО. Появлением курса 
китайского правительства на внешнюю открытость явилось его официальное 
заявление в 1986 г. о возвращении статуса договаривающейся стороны в 
Генеральном Соглашении о Тарифах и Торговле (ГАТТ). Заявление Китая о 
вступлении в ВТО означало, что страна будет развиваться в соответствии с 
требованиями ГАТТ. Для вступления в ВТО китайское правительство 
приняло ряд мер по сокращению таможенных пошлин и других барьеров, 
равняясь на утвержденные ВТО стандарты. Были расширены границы 
допуска инвестиций. Проведена каллосальная работа по открытости сектора 
услуг и сферы финансов для иностранного капитала. В итоге в 2001 г. Китай 
был принят в ВТО [26, С. 26-32]. 
Внешняя торговля после вступления после вступления в ВТО 
характеризуется тем, что в ВТО китайские экспортные товары полностью 
использовали режим наибольшего благоприятствования и льготы от 
снижения таможенных пошлин. Китай получил больше возможностей и 
выгод от экспорта. Китайский экспорт за пять лет после 2001 г. вырос с 266,1 
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млрд долл. в 2001 г. до 969,1 млрд долл. в 2006 г., т. е. рос в среднем на 29 % 
в год, что значительно выше, чем в предыдущую пятилетку (Табл. 2.5). 
импорт также рос достаточно быстро – с 239,7 млрд долл. в 2001 г. до 791,6 
млрд долл. в 2006 г., т. е. рос в среднем на 18 % в год.  
Таблица 2.5 
Доля в мировом экспорте, % 
Страна 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2010 
Китай - - 1,0 1,9 3,9 7,2 10 
США 19,4 15,3 12,0 11,6 12,1 9,6 7 
Германия 10,7 12,1 10,5 12,1 8,6 - - 
Япония 3,7 6,7 7,1 8,5 7,5 5,2 4 
Источник: [49] 
В среднем периоде (2001–2010 гг.), китайское правительство кроме 
снижения таможенных пошлин должно продолжить сокращение различных 
нетаможенных сборов и ограничений.  
Китай присоединился к установленным ВТО единым принципам 
правительственных закупок, унифицировал положение об источниках 
экспорта и импорта. Китайские власти, выполняя обязательства, принятые 
при вступлении в ВТО, отменили 830 законов и правил, внесли поправки в 
2300 документов.  
Вместе с тем многие нетарифные барьеры сохранялись, например, 
китайская почта под предлогом борьбы с распространением спор сибирской 
язвы сохранила монополию на письма и пакеты весом до 500 г. Фактически 
были сохранены квоты на ввоз автомобилей. Сохранялись разные ставки 
НДС на чипы для компьютеров: на импортные – 17 %, на отечественные – 3 
%. Борьба с пиратским копированием интеллектуальной собственности 
продолжала вестись весьма вяло. Стандартно обвинение китайских компаний 
в демпинге: за последние 10 лет китайцы – лидеры по числу 
антидемпинговых расследований, возбуждавшихся в странах ВТО. В среднем 
в год против китайцев возбуждается около 50 таких расследований. В период 
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2011–2020 гг. Китай должен отменить все нетаможенные сборы, не 
соответствующие соглашениям ВТО [26, С. 26-32].  
Активное участие Китая в глобализации после вступления в ВТО – это 
стратегический выбор китайцев в обеспечении экономической безопасности. 
Посредством закона о внешней торговле Китай с одной стороны создает 
механизмы обеспечения свободы торговли и инвестиций, с другой – 
формирует стратегическую систему односторонней, двусторонней, 
региональной и многосторонней экономической безопасности. По сравнению 
с другими странами, китайские товары обладают многими преимуществами в 
международной конкуренции. Вместе с тем не только 
конкурентоспособность товаров обеспечивает успех экспансии на внешние 
рынки – важна и внешнеторговая стратегия и тактика.  
Во-первых, это преимущества государственной поддержки экспорта и 
достижение правительством Китая в любой стране благоприятных условий 
для экспорта.  
Во-вторых, сплоченность, профессионализм и упорство китайцев, 
работающих за рубежом. Зарубежные товаропроводящие сети, как правило, 
создаются этническими китайцами, проживающими за рубежом, которые 
хорошо знают страну проживания и имеют в ней связи.  
В-третьих, Китай успешно использует неравномерность 
экономического развития стран. Это позволяет ему активно участвовать в 
процессах глобализации экономики и в рамках ВТО. Вступление Китая в 
ВТО позволило в том числе участвовать в выработке положений о 
международной торгово-экономической конкуренции [23]. 
Таким образом, внешнеэкономическая и торговая деятельность 
является важной составной частью народного хозяйства Китая. На 
протяжении последних десятилетий, до и после вступления Китая в ВТО, в 
народном хозяйстве страны постоянно повышается удельный вес секторов 
экономики, ориентированных на внешний рынок.  
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2.2. Структура, виды и формы внешнеторговой деятельности Китая и ее 
основные направления 
 
Внешняя торговля Китая товарами и услугами характеризуется как 
экспортная экспансия, которая играет огромную роль как фактор 
экономического роста Китая. Активно увеличивая темпы экспорта товаров и 
услуг страна получает валютную выручку и модернизирует 
производственные силы страны.  
За десять лет  с 2007 по 2017 годы экспорт товаров и услуг из Китая 
имел в основном положительную динамику и довольно внушительные 
темпы. Так, например, самый высокий темп роста экспорта товаров и услуг 
отмечен в 2010 году. В 2015 и 2016 годах наблюдался спад темпа роста, и в 
2017 снова рост на 10,24% (Таблица 2.6). 
Таблица 2.6 





2017 2 422 911 001 954 10,24% 
2016 2 197 922 469 130 -6,87% 
2015 2 360 152 452 309 -4,17% 
2014 2 462 902 030 661 4,56% 
2013 2 355 594 737 798 8,30% 
2012 2 175 092 012 376 8,28% 
2011 2 008 852 448 487 25,24% 
2010 1 603 944 171 443 28,34% 
2009 1 249 723 531 707 -16,42% 
2008 1 495 317 001 222 18,95% 
2007 1 257 052 625 430 26,75% 
Составлено по материалам [50] 
 
Доля продовольствия в общем экспорте товаров составляла в течение 
10 рассматриваемых лет от 2,5 до 3,2 %. Темп роста торговли данного вида 
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товарами наряду с высокими темпами прироста, в основном имеет 
отрицательную динамику. Наибольший рост наблюдался в 2016 году 
(Таблица 2.7). 
Таблица 2.7 
Динамика экспорта продовольствия из Китая, в % от экспорта товаров 
ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2017 3,0 -4,01% 
2016 3,2 13,54% 
2015 2,8 2,60% 
2014 2,7 -0,20% 
2013 2,7 -1,21% 
2012 2,7 -3,67% 
2011 2,9 1,98% 
2010 2,8 -4,78% 
2009 2,9 17,20% 
2008 2,5 -7,70% 
2007 2,7 -5,46% 
Составлено по материалам [50] 
 
Экспорт топливно-энергетических товаров из Китая  достиг рекордных 
значений за 10 лет в 2008 году. Что касается динамики экспорта в 
исследуемый период, то имея долю экспорта 1,2-2,2 % от общего количества 
экспорта товаров, имеет и положительную и отрицательную динамики. 
Высокий рост наблюдался и в 2017 году (Таблица 2.8).  
Динамика экспорта топливно-энергетических товаров из Китая 






Динамика экспорта топливно-энергетических товаров из Китая, в % от 
экспорта товаров 
ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2017 1,6 21,84% 
2016 1,3 4,78% 
2015 1,2 -15,87% 
2014 1,5 -4,11% 
2013 1,5 1,31% 
2012 1,5 -11,33% 
2011 1,7 0,29% 
2010 1,7 -0,56% 
2009 1,7 -23,01% 
2008 2,2 30,80% 
2007 1,7 -6,90% 
Составлено по материалам [50] 
 
Китай осуществляет активный экспорт высокотехнологичных товаров, 
объем которого в 2017 году достиг 504 трл. долл. Самый высокий темп роста 
экспорта данного вида товаров отмечен в 2010 году и достиг 31,17 % (Таблица 
2.9). 
Таблица 2.9 
Динамика экспорта высокотехнологичных товаров из Китая, долл. США 
ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2017 504 380 837 924 1,69% 
2016 496 007 481 292 -9,78% 
2015 549 799 008 829 -1,58% 
2014 558 599 126 108 -0,26% 
2013 560 058 333 865 10,76% 
2012 505 645 680 350 10,62% 
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ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2011 457 106 558 431 12,56% 
2010 406 089 687 684 31,17% 
2009 309 600 892 370 -8,97% 
2008 340 117 842 217 12,33% 
2007 302 773 296 976 10,85% 
Составлено по материалам [50] 
 
Далее рассмотрим объемы и темпы импорта в Китай товаров и услуг. 
За десять рассматриваемых лет объем импорта достиг  2212 трл. долл. В 2015 
и 2016 годах наблюдалось уменьшение темпов роста импорта, в остальное 
время импорт имеет положительную динамику и высокие темпы роста. В 2017 
году рос составил 13,9 %. Наибольший темп роста отмечен в 2010 году – 34,12 
% (Таблица 2.10). 
Таблица 2.10 





2017 2 212 182 564 781 13,90% 
2016 1 942 185 380 887 -3,00% 
2015 2 002 281 688 028 -10,68% 
2014 2 241 602 783 714 5,73% 
2013 2 120 215 176 194 9,11% 
2012 1 943 247 135 628 6,37% 
2011 1 826 948 709 575 32,30% 
2010 1 380 920 299 730 34,12% 
2009 1 029 593 130 340 -10,20% 
2008 1 146 484 468 068 20,81% 
2007 949 016 596 646 21,23% 
Составлено по материалам [50] 
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Импорт продовольствия в Китай составляет на протяжении 10 лет от 3,7 
до 6,8 % от всего импорта товаров. Темпы роста в основном имеют  
положительную динамику и составили в 2017 году 4,07 % (Таблица 2.11). 
Таблица 2.11 
Динамика импорта продовольствия в Китай, в % от импорта товаров 
ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2017 6,8 4,07% 
2016 6,5 -6,83% 
2015 7,0 20,66% 
2014 5,8 5,74% 
2013 5,5 1,69% 
2012 5,4 16,22% 
2011 4,6 0,75% 
2010 4,6 -6,15% 
2009 4,9 3,39% 
2008 4,8 27,87% 
2007 3,7 16,81% 
Составлено по материалам [50] 
 
Импорт топливно-энергетических товаров  ресурсов составляет в 2017 
году 14,5% от величины импорта товаров, при этом увеличившись по 
сравнению с 2016 годом на 30 % (Таблица 2.12). 
Таблица 2.12 
Динамика импорта топливно-энергетических ресурсов в Китай, в % от 
импорта товаров 
ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2017 14,5 30,02% 
2016 11,1 -16,64% 
2015 13,3 -22,34% 
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ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 
2014 17,2 -1,22% 
2013 17,4 -5,61% 
2012 18,4 9,80% 
2011 16,8 15,56% 
2010 14,5 8,14% 
2009 13,4 -17,32% 
2008 16,3 35,50% 
2007 12,0 -2,98% 
Составлено по материалам [50] 
 
Внешний товарооборот Китая по итогам 2018 года показал рекордные 
результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, 
чем в 2017 году. Экспорт и импорт Китая в 2018 году достиг рекордных 
показателей, есть основания полагать, что Китай  продолжит оставаться 
крупнейшей мировой торговой державой. В долларовом исчислении общий 
внешний товарооборот страны за 2018 год составил 4,62 триллиона долларов, 
что на 12,6% больше показателя предыдущего года. Экспорт Китая вырос в 
2018 году на 9,9%, составив 2,14 триллиона долларов, а импорт – на 15,8%, 
до 2,14 триллиона [17, С.119-127]. 
Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого 2018 
года составило 546,8 миллиарда долларов. 
При этом общий объем импорта и экспорта в 2018 году в рамках 
обычной торговли показал рост на 12,5 проц., составив 17,64 трлн. юаней, 
или 57,8 проц. всего внешнеторгового оборота страны, что на 1,4 
процентного пункта выше уровня 2017 года. 
По итогам 2018 года частные предприятия увеличили свою долю во 
внешнеторговом обороте Китая до 39,7 проц., что на 1,1 процентного пункта 
больше, чем в 2017 году.  Частные предприятия обеспечили более половины 
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прироста внешней торговли в 2018 году, став "ярким моментом" в развитии 
внешнеторговой деятельности страны. 
Наибольшую часть экспорта - 7,73%  из Китая в 2018 году составили 
товары группы «Аппаратура передающая для радиовещания или 
телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, 
звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные 
камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры». Стоимость 
экспортированных товаров этой группы была равна 175 млрд USD [17, С.119-
127]. 
Кроме того экспорт из Китая за 2018 год включает товары следующих 
категорий (Таблица 2.13): 
Таблица 2.13 
Экспорт из Китая по категориям товаров за 2018 г. 




Аппаратура передающая для радиовещания или 
телевидения, включающая или не включающая в свой 
состав приемную, звукозаписывающую или 
звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные 
камеры, цифровые камеры и записывающие 
видеокамеры 
175 7,73%) 
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или 
оптические считывающие устройства, машины для 
переноса данных на носители информации в 
кодированной форме и машины для обработки 
подобной информации, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
159 7,03% 
Схемы электронные интегральные 68 3,02% 
Аппараты телефонные, включая аппараты 
телефонные для сотовых сетей связи или других 
беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для 
передачи или приема голоса, изображений или других 
данных, включая аппаратуру для коммуникации в 
сети проводной или беспроводной передачи данных 
53 2,35% 
Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для 
транспортировки и аналогичных изделий), 
предназначенные исключительно или в основном для 
машин товарных позиций 
34 1,51% 
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Части и принадлежности моторных транспортных 
средств товарных позиций 
31 1,37% 
Лампы и осветительное оборудование, включая 
прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и 
их части, в другом месте не поименованные или не 
включенные; световые вывески, световые таблички с 
именем или названием, или адресом и аналогичные 
изделия, имеющие постоянный источник освещения 
28 1,25% 
Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, 
более точно описанных в других товарных позициях; 
лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и 
инструменты оптические прочие, в другом месте 
данной группы не поименованные или не включенные 
28 1,25% 
Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, 
кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные 
ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, 
музыкальных инструментов, ружей, кобура и 
аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-
термосы для пищевых продуктов 
26 1,17% 
Диоды, транзисторы и аналогичные 
полупроводниковые приборы; фоточувствительные 
полупроводниковые приборы, включая 
фотогальванические элементы, собранные или не 
собранные в модули, вмонтированные или не 





Товарооборот Китая с ЕС, США и странами АСЕАН в 2018 году 
увеличился на 7,9 %, 5,7 % и 11,2 % соответственно. На их долю пришлось 
41,2 % всего внешнеторгового оборота страны. 
Темпами, превышающими средние, вырос товарооборот со странами 
вдоль "Пояса и пути", который составил 8,37 трлн юаней, что на 13,3 % 
больше, чем годом ранее. Торговое сотрудничество со странами вдоль 
"Пояса и пути" стало новой движущей силой развития внешней торговли 
страны [18, С.119-127]. 
Основные страны-партнеры Китая по экспорту товаров представлены 
на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Экспорт Китая по странам в 2018 году 
Источник: [27] 
 Импорт товаров в Китай в 2018 году в основном приходится на долю 
Европейского союза и составляет 18%, Стран АСЕАН и Японии – по 17% и 
из Северной Кореи – 14%. Из России Китай импортирует 4 % товаров 
(Рисунок 2.2).   
 




Таким образом, необходимо заметить, что американо-китайская 
торговля по итогам 2018 года выросла. Экспорт китайских товаров в США 
увеличился за год на 11,3%, импорт из США – на 0,7%. Положительное 
сальдо торговли Китая с США по итогам 2018 года составило рекордную 
величину в 323,32 млрд. долл. В 2017 году этот показатель равнялся 275,8 
млрд. долл., т. е. прирост за год достиг 17,2%.  
59% суммарного положительного сальдо внешней торговли за 2018 год 
пришлось на торговлю Китая с Америкой. Остальные 41% – положительное 
сальдо с другими странами мира. Традиционно с положительным сальдо 
складывается торговля Китая с Россией, т. е. импорт из Китая в Россию 
устойчиво превышает российский экспорт в Китай [17, С.119-127].  
Таким образом, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2018 года 
показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, 
что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Экспорт и импорт Китая в 2018 году 
достиг рекордных показателей, есть основания полагать, что Китай  
продолжит оставаться крупнейшей мировой торговой державой и по итогам 
текущего года. 
 
2.3. Внешнеторговые интересы Китая и России как форма 
экономического взаимодействия 
 
Основной формой двустороннего экономического взаимодействия 
между Россией и Китаем является торговля. Китай и Россия являются 
активными участниками мировой торговли товарами и услугами и играют 
ведущую роль на международных рынках.  
«С 2010 г. Китай является крупнейшим торговым партнером РФ. 
Удельный вес КНР в мировой торговле товарами в 3,3 раза превышает долю 
России. В настоящий момент времени произошло углубление российско-
китайских отношений, а динамика развития торгового сотрудничества двух 
стран может быть охарактеризована как положительная, однако имеющая ряд 
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специфических особенностей, о чем свидетельствуют статистические данные 
[9, c. 44].» 
«В 2018 году товарооборот России с Китаем составил 108 283 490 396 
долл. США, увеличившись на 24,51% (21 319 146 670 долл. США) по 
сравнению с 2017 годом. 
Экспорт России в Китай в 2018 году составил 56 065 497 236 долл. 
США, увеличившись на 44,05% (17 143 453 669 долл. США) по сравнению с 
2017 годом. 
Импорт России из Китая в 2018 году составил 52 217 993 160 долл. 
США, увеличившись на 8,69% (4 175 693 001 долл. США) по сравнению с 
2017 годом [10].» 
Сальдо торгового баланса России с Китаем в 2018 году сложилось 
положительное в размере 3 847 504 076 долл. США, в то время как по итогам 
2017 года оно было отрицательным в размере 9 120 256 592 долл. США. 
Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2018 году составила 
15,7362% против 14,8899% в 2017 году. По доле в российском товарообороте 
в 2018 году Китай занял 1 место (в 2017 году – также 1 место) [10]. 
Доля Китая в экспорте России в 2018 году составила 12,4600% против 
10,9000% в 2017 году. По доле в российском экспорте в 2018 году Китай 
занял 1 место (в 2017 году – также 1 место). 
Доля Китая в импорте России в 2018 году составила 21,9264% против 
21,1671% в 2017 году. По доле в российском импорте в 2018 году Китай 
занял 1 место (в 2017 году – также 1 место). 
В январе – феврале 2019 года оборот внешней торговли России с 
Китаем составил 16489,1 млн. долл. США, что составило 102,9 % к 
аналогичному периоду 2018 года. Экспорт в Китай в 2019 году составил 
8417,9 млн. долл. США – а это 103,3 % к значению 2018 года; импорт из 
Китая достиг 8071,2 млн. долл. США, что составило 102,5% к аналогичному 
периоду 2018 года. (Приложение 1). 
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В структуре экспорта России в Китай в 2018 году (и в 2017 году) 
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров [10]: 
 Минеральные продукты - 76,19% от всего объема экспорта 
России в Китай (в 2017 году – 67,80%); 
 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 8,62% от всего 
объема экспорта России в Китай (в 2017 году – 10,71%); 
 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 
4,50% от всего объема экспорта России в Китай (в 2017 году – 4,56%); 
 Машины, оборудование и транспортные средства - 3,26% от 
всего объема экспорта России в Китай (в 2017 году – 6,86%); 
 Продукция химической промышленности - 2,83% от всего объема 
экспорта России в Китай (в 2017 году – 4,35%); 
 Металлы и изделия из них - 2,38% от всего объема экспорта 
России в Китай (в 2017 году – 1,65%). 
Наибольший прирост экспорта России в Китай в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом зафиксирован по следующим товарным группам: 
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные - рост на 15 962 979 666 долл. 
США; 
 Медь и изделия из нее - рост на 614 626 320 долл. США; 
 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные - рост на 403 817 695 долл. США; 
 Руды, шлак и зола - рост на 352 878 811 долл. США; 
 Древесина и изделия из нее; древесный уголь - рост на 287 914 
472 долл. США; 
 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 
материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) - рост 
на 265 768 910 долл. США. 
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Наибольшее сокращение экспорта России в Китай в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом зафиксировано по следующим товарным группам 
[10]: 
 Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для 
записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности  - сокращение на 531 053 427 долл. США; 
 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности - сокращение 
на 223 788 356 долл. США. 
Экспорт России в Китай по товарным группам представлен в 
приложении 2. 
В структуре импорта России из Китая в 2018 году (и в 2017 году) 
основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров [10]: 
Машины, оборудование и транспортные средства - 57,12% от всего 
объема импорта России из Китая (в 2017 году – 58,95%); 
Текстиль и обувь - 11,17% от всего объема импорта России из Китая (в 
2017 году – 11,13%); 
Продукция химической промышленности - 9,91% от всего объема 
импорта России из Китая (в 2017 году – 8,97%); 
Металлы и изделия из них - 7,75% от всего объема импорта России из 
Китая (в 2017 году – 7,09%); 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 3,64% от 
всего объема импорта России из Китая (в 2017 году – 3,68%). 
Наибольший прирост импорта России из Китая в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом зафиксирован по следующим товарным группам: 
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности - рост на 2 578 401 383 долл. США; 
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Пластмассы и изделия из них - рост на 289 000 197 долл. США; 
Изделия из черных металлов - рост на 265 388 208 долл. США; 
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности  - рост на 243 
114 433 долл. США; 
Органические химические соединения - рост на 220 716 369 долл. 
США; 
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали - рост на 166 860 539 
долл. США. 
Наибольшее сокращение импорта России из Китая в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом зафиксировано по следующим товарным группам 
[10]: 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 
их части - сокращение на 1 566 231 552 долл. США. 
Импорт России из Китая по товарным группам представлен в 
приложении 3.  
В целом, есть факт стабилизации уровня внешней торговли в условиях 
меняющихся внешних и внутренних экономических факторов, отрицательно 
влияющих на динамику соответствующих показателей. Это произошло не 
случайно, а благодаря усилиям руководства двух стран по развитию делового 
сотрудничества.  
В то же время в торговле РФ с Китаем остаётся много проблем. Прежде 
всего, несбалансированность. Преодолеть её сложно в связи с 
ограниченностью номенклатуры российского экспорта. Тормозит торговлю и 
высокая долларизация расчётов. Речь идёт о структуре расчётов во внешней 
торговле России в разрезе основных используемых валют за 2017 год и 
первую половину 2018 года [21]. 
А теперь посмотрим на валютную структуру расчётов России с Китаем 




Валютная структура расчётов по торговле России с Китаем товарами и 
услугами (в % к итогу) 
  
Поступления от экспорта Перечисления по импорту 
2017 год 
Первое 




полугодие 2018 г. 
Российский 
рубль 
9,5 6,0 2,8 4,0 
Доллар США 79,2 89,0 75,6 73,1 
Евро 3,3 0,9 5,5 3,0 
Прочие валюты 8,0 4,1 16,1 17,9 
Итого 100 100 100 100 
Источник: [10] 
Как видно из данных таблицы 2.8, степень долларизации торговли 
между Россией и Китаем выше, чем в среднем в торговле России со всем 
миром. А позиции российского рубля слабее, чем опять-таки в торговле 
России с миром. За позицией «прочие валюты» в табл. 2.8 скрывается 
преимущественно китайский юань. Можно предположить, что юань 
используется шире, чем российский рубль, причём китайская валюта 
применяется преимущественно для оплаты китайских товаров и услуг 
российскими импортёрами. И ещё один важный момент: доля доллара США 
при оплате импорта в первом полугодии 2018 года несколько снизилась, зато 
она очень заметно возросла в выручке от российского экспорта в Китай. В 
итоге в 2018 году степень долларизации внешнеторговых расчётов между 
Россией и Китаем увеличилась [21]. 
В последние дни 2018 года как сенсация прозвучала новость о том, что 
Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о 
расчётах в национальных валютах, которое готовилось с 2014 года. И, 
безусловно, сохранение высокой доли доллара США в расчётах по внешней 
торговле России и Китая будет серьёзным тормозом для дальнейшего 
наращивания взаимного товарооборота.  
Данные тенденции приобретают еще более негативную окраску на 
фоне постоянного с 2010 г. отрицательного сальдо торгового баланса России 
с Китаем. При этом, несмотря на рост объемов торговли, доля России во 
внешнеторговом обороте Китая еще мала и составляет менее 9,8 %. Кроме 
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того, в российско-китайском торговом сотрудничестве продолжают 
сохраняться факторы риска, которые оказывают негативное влияние на 
развитие дальнейшего взаимодействия. К наиболее значимым из них 
относятся общая геополитическая нестабильность, волатильность 
глобальных товарных, сырьевых и финансовых рынков, колебания курсов 
национальных валют, действие санкций в отношении России со стороны 
западных государств, замедление темпов экономического роста в России и 
Китае. 
Однако Китай и Россия подтвердили готовность к 2020 году довести 
объем двусторонней торговли до 200 млрд. долл. США. То есть, за 3 года 
товарооборот к базе 2016 года должен вырасти минимум в 3 раза. Задача 
амбиционная, но, по мнению китайских экспертов, выполнимая [27].  
Выводы  из главы:  
За исследованный в работе период времени Китай начал явные 
изменения в своей экономической политике. Страна, которая долго 
позиционировалась как производитель, превратилась в полноценную 
торговую площадку. Она уже занимает лидирующие позиции по количеству 
потребления внутри республики, внешней торговли, а также объемам 
инвестиций, привлеченных извне. Экспорт Китая в 2017 году доказывает 
направление экономического курса, взятое этой страной. Такой подход 
позволил заложить фундамент для статуса мощной торговой державы.  
В российско-китайском торговом сотрудничестве сохраняются 
факторы риска, оказывающие негативное влияние на развитие дальнейшего 
взаимодействия, это и общая геополитическая нестабильность, и колебания 
курсов национальных валют, и, конечно же, влияние санкций в отношении 
России со стороны западных государств. 
Но не смотря на все негативные факторы, Китай и Россия наметили 
расширение  объемов двусторонней торговли минимум в 3 раза к 2020 году. 
В этой связи в экспертном сообществе справедливо отмечается, что – помимо 
реализации крупных проектов, имеющих прочную основу, для достижения 
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целевых показателей товарооборота к 2020 году необходимо в полной мере 
реализовать потенциал именно региональной взаимной торговли на уровне 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИТАЯ  
 
3.1. Государственное регулирование внешнеторговых  стратегий Китая 
как основной фактор экономического роста экономики страны 
 
 
На сегодняшний день Китайская Народная Республика (КНР) занимает 
первое место в мире по объему экспорта. Среди множества факторов, 
повлиявших на рост экономики и объемов экспорта КНР, одним из главных, 
является фактор государственного участия и регулирования. Придавая 
важное значение развитию экспортного потенциала страны, правительство 
Китая сформировало целостную систему государственного регулирования и 
стимулирования экспорта, которая, в ее современном виде, предусматривает 
несколько основных блоков мер поддержки отечественных экспортеров [17, 
С.119-127]. 
К первому блоку относятся методы тарифного регулирования экспорта, 
которые предусматривают ежегодные корректировки ставок экспортных 
пошлин, устанавливаемые законодательно. Результатом таких шагов было 
продвижение китайских товаров на мировые рынки. 
Ко второму блоку относятся методы нетарифного регулирования 
экспорта - возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте 
продукции и квотирование, лицензирование экспорта.  
К мерам нетарифного регулирования экспорта относятся также 
квотирование и лицензирование экспортных поставок. По этим 
направлениям Госсоветом КНР в целях стимулирования экспорта в 
кризисные годы также были предприняты корректирующие меры, 
предусматривающие как увеличение размеров экспортных квот (а в 
отдельных случаях и их полную отмену в отношении ряда товаров), так и 
сокращение количества товарных позиций, попадающих под режим 
экспортного лицензирования [18, . 174-180]. 
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Важным методом финансовой поддержки китайских экспортеров, 
предпринимаемых китайским правительством явилось поэтапное внедрение 
механизма внешнеторговых расчетов в национальной валюте в 
трансграничной торговле. 
Важнейшим стимулом развития внешнеэкономической деятельности 
стало создание на территории КНР свободных экономических зон и 
привлечение зарубежных инвестиций. Вступление Китая во Всемирную 
торговую организацию в декабре 2001 г. также способствовало привлечению 
дополнительных иностранных инвестиций в его экономику  [17, С.119-127]. 
Таким образом, среди множества факторов, способствующих развитию 
внешнеэкономической деятельности КНР и превращению данной страны в 
мирового лидера, таких как китайская традиционная идеология, религия, 
менталитет, выгодное географическое и климатическое положение, дешевая 
рабочая сила, основополагающим является фактор государственного 
регулирования экономики и эффективного сочетания элементов 
государственного и рыночного хозяйствования.  
Основными китайскими государственными органами, регулирующими 
внешнеторговые отношения, являются: Всекитайское собрание народных 
представителей (ВСНП) и его Постоянный комитет, Государственный совет 
(Отдел Госсовета, отвечающий внешней торговли и экономического 
сотрудничества), Министерство Коммерции, Министерство финансов, 
Государственное налоговое управление (ГНУ), Тарифно-классификационная 
комиссия при Госсовете и Главное таможенное управление, Министерство 
науки [18, С. 174-180]. 
В обязанности Отдела Госсовета, отвечающего за внешнюю торговлю 
и экономическое сотрудничество, входит рассмотрение законов, разработка 
квот, подготовка каталогов товаров, запрещенных к ввозу в КНР. Управление 
внешнеэкономической деятельностью напрямую осуществляет 
Министерство коммерции.  
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Основную функцию управления внешней торговлей товарами, 
услугами, интеллектуальными продуктами осуществляет Министерство 
коммерции Китая. Оно было сформировано в процессе модификации 
механизма участия государства в решении внешнеэкономических проблем. В 
результате было решено сфокусировать в одном ведомстве все необходимые 
подразделения для скорейшего решения проблем, возникающих в связи с 
ВЭД [17, С.119-127].  
«Министерство коммерции исполняет ряд функций. К основным 
функциям Министерства коммерции КНР относятся следующие: 
1. Разработка стратегии и курса внутренней и внешней торговли и 
международного экономического сотрудничества; составляет законы и 
правовые нормы внутренней и внешней торговли, международного 
экономического сотрудничества и иностранных инвестиций, разрабатывает 
детальные инструкции и правила; контролирует соответствие внутренних 
законов международным требованиям.  
2. Изучение и разработка правил по нормативному функционированию 
рынка, порядку обращения внутри Китая.  
3. Изучение и утверждение методов управления экспортными и 
импортными операциями, и прописывает каталоги товаров, разрешенных к 
ввозу и вывозу, определяет квоты, выдает лицензии.  
4. Разработка и реализация правительственной политики по торговле, 
контролю над импортом-экспортом в области технологий, а также по 
поощрению экспорта технологий и комплектного оборудования.  
5. Реализует положения по многостороннему, двустороннему 
торговоэкономическому сотрудничеству. 
6. Руководит работой торгово-экономических представительств и 
делегаций КНР, постоянно аккредитованных при ООН и международных 
организациях; осуществляет связь с торговыми представительствами других 
20 стран, аккредитованными в КНР.  
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7. Отвечает за организацию и координацию антидемпинговых, 
антидотационных и гарантийных мер.  
8. Регулирует привлечение и реализацию иностранных инвестиций; 
контролирует исполнение иностранными предприятиями соответствующих 
законов и нормативных актов, правил и контрактов, положений, уставов; 
координирует и направляет деятельность зон технико-экономического 
освоения государственного уровня [17, С. 119-127].» 
Главное таможенное управление КНР - центральный орган 
государственного управления, напрямую подчиненный Государственному 
совету КНР. В компетенции Главного таможенного управления КНР (ГТУ 
КНР) находятся вопросы, связанные с таможенным делом: разработка 
проектов законов и административных правовых актов и самостоятельное 
принятие ведомственных актов по вопросам таможенного регулирования, 
разработка проекта таможенного тарифа, сбор таможенной пошлины, 
расследование преступлений контрабанды, осуществление таможенного 
контроля в отношении специальных зон (бондовые зоны, толлинговые зоны). 
«Основные функции ГТУ КНР [18, С. 174-180]: 
 изучение и разработка направлений, политики, плана развития, 
проектов законов и подзаконных актов по вопросам таможенного дела, а 
также их реализация и контроль за их реализацией; 
 изучение и разработка проектов таможенного тарифа и 
подробных правил применения, выполнение работы по сбору таможенной 
пошлины и других таможенных сборов, а также антидемпинговых и 
компенсационных пошлин; 
 осуществление контроля над пересекающими границу 
транспортными средствами, товарами, почтовыми отправлениями и другими 
вещами; изучение и разработка правил таможенного контроля в отношении 
зон экспортной переработки, бондовых зон, бондовых складов, бондовых 
фабрик, а также выполнение данных правил; 
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 изучение и разработка таможенной классификации 
экспортируемых и импортируемых товаров, разработка правил определения 
места происхождения товаров, защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности при экспорте и импорте товаров; 
 ведение государственной статистики экспорта и импорта товаров, 
публикация статистических сведений; 
 руководство работой по борьбе с контрабандой, проведение 
проверок по фактам контрабанды; проведение расследований, задержание 
подозреваемых в совершении контрабанды; 
 определение правил проведения и проведение таможенных 
проверок; 
 изучение и разработка системы размещения таможенных постов 
и правил проведения таможенных операций; 
 руководство деятельностью таможенных органов, определение 
организационной структуры таможенных органов, штата, размера оплаты 
труда и социального обеспечения, обучения и подготовки служащих 
таможенных органов, назначение и освобождение от должностей 
руководителей таможенных органов; 
 изучение и разработка плана научно-технического развития 
таможенных органов, информатизация таможенных органов, управление 
расходованием средств, капиталовложениями и строительством в 
таможенных органах; 
 международное сотрудничество в сфере та моженного де ла; 
 вы полнение др угих за дач по по ручению Го сударственного со вета 
КН Р [18, С. 17 4-180].» 
Та ким образом, все по дразделения го сударственного ап парата по 
уп равлению вн ешнеэкономической де ятельностью показывают, чт о 
пр авительство КН Р ст ремится бы стро и эф фективно ре шать 
вн ешнеэкономические проблемы. Бы строе ра звитие вн ешнеэкономической 
де ятельности св идетельствует в по льзу эф фективности ра боты 
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го сударственного ап парата в пр отивовес св ободному пр едпринимательскому 
регулированию. Ин формационная и эк ономическая от крытость по зволяет 
пр ивлекать бо льшое ко личество инвестиций. В це лом си стема уп равления 
вн ешнеэкономической де ятельностью Ки тая от личается до статочно вы сокой 
ст епенью ги бкости и эффективности. 
 
3.2. Со временные пр облемы ра звития ро ссийско-китайской 
вн 
 
ешней то рговли 
 
Ро ссийско-китайские от ношения пр ошли не простой путь, пе режив 
не сколько эт апов ра звития и изменений. Эк ономическое со трудничество 
ме жду РФ и КНР, на со временном эт апе пр едставляет со бой сл ожные и 
не однозначные взаимоотношения.  
Не смотря на то, чт о то ргово-экономическое со трудничество ме жду 
Ро ссией и Ки таем ст ремительно развивается, но об е ст раны ст алкиваются с 
не которыми вы зовами и пр облемами [5, С. 51-55]. 
Ок азывающее вл ияние на то ргово-экономическое со трудничество 
Ро ссии и Ки тая фа кторы: 
1. От сутствие вы сококвалифицированных кадров, зн ающих ру сский 
и ки тайский языки, и об ладающих зн ание в то ргово-экономических 
областях. 
2. Не совершенная та моженная си стема ме жду дв умя ст ранами: 
вв едение вв озных пошлин, ме дленная ск орость ло гистики 
3. Ши рокое ра спространение та кого мнения, ка к ки тайской угрозой, 
чт о сн ижает же лание ру сской пред приятии ин вестировать в Ки тае [9, с. 158] 
Во-первых, ма ло вы сококвалифицированных кадров, зн ающих ру сский 
и ки тайский языки. Хо тя в по следние го ды ко личество людей, из учающих 
ру сский и ки тайский языки, растёт, но бо льшинство от сутствует зн ание в 
то ргово-экономических областях. Пр и те нденции бы строго ра звития 
со трудничества Ро ссии и Китая, им ак туально ну ждается в 
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вы сококвалифицированных кадрах, и от сутствие ка дров пр епятствует 
да льнейшее то ргово-экономическое ра звитие дв ух стран. Та ким образом, 
пр авительство дв ух ст ран до лжно вк ладывать ср едств в по дготовку 
по лноценных ка дров в то ргово-экономической сфере, вв ести гу манитарные 
об мены ме жду дв умя странами. И то лько пр и эт ом по явятся мн огие люди, 
хо рошо зн ающие ро ссийский и ки тайский эк ономический климат, и да же 
законодательство, и по могают пр едприятия дв ух ст ран ра сширять их би знес 
в об еих странах. 
Во-вторых, не совершенная та моженная си стема ме жду дв умя странами. 
В по следние го ды тр ансграничная эл ектронная ко ммерция ме жду дв умя 
ст ранами бы стро развивается. Ро ссия и Ки тай в эт ой об ласти ра звёртывают 
мн огие пр оекты и сотрудничество. И тр ансграничная эл ектронная ко ммерция 
яв ляется ва жным на правлением то ргово-экономического со трудничества 
дв ух ст ран [11, С. 12-15]. 
Пр авительство РФ ут вердило на логи на по купки с Al iExpress и лю быми 
др угими ин остранными магазинами, до ставка то варов из ко торых 
ос уществляется с по мощью тр анспортных ко мпаний ил и по чтовых служб. 
На чиная с 1 ян варя 20 19 го да с ка ждой посылки, ко торая ид ет св ерх но вого 
ли мита в 50 0 евро, пр идется пл атить 30 % от ее стоимости. Пр още говоря, 
ес ли кт о-то ку пит се бе см артфон за 50 00 0 ру блей (п ри уч ете ис черпания 
лимита), то до платить пр идется по рядка 15 00 0 рублей, а эт о мо жет св ести 
вс ю вы году от по купки за пр еделами Ро ссии на «нет». [6 ] Вв едение но вой 
на логовой си стемы на онлай-покупки, безусловно, ок азывает не гативное 
вл ияние на ра звитие ки тайской эл ектронной коммерции, и да же пр епятствует 
со трудничества Ро ссии и Ки тая в эт ой сфере. 
Кр оме этого, ло гистика в Ро ссии несовершенная. «П очта Ро ссии» 
яв ляется кр упнейшей по чтовой ко мпанией в России. Он а пр едставляет 
по льзователям ус луги ка к до ставить по сылок из -за рубежа. С ра звитием 
он лай-торговли и эл ектронной коммерции, ра зличные то вары с до ставкой из 
Ки тая го раздо ув еличились и эт о ок азывало да вление на компанию. Он а не 
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мо жет ус пешно об работать ог ромное ко личество то варов из -за рубежа, и 
по этому ск орость до ставки то варов снижается. И эт о пр иносит ущ ерб 
ра звитию дв ухсторонней торговли. 
Та ким образом, в це лях ук реплять и ул учшить то ргово-экономическое 
сотрудничество, пр иоритетной за дачей дв ух ст ран яв ляются сн ижение 
та моженных и вв озных пошлин, со вершенствование ло гистической системой. 
В-третьих, в Ро ссии ши роко ра спространяется ко нцепция- ки тайская 
угроза. Ки тайская уг роза и на зывается «Ж ёлтой оп асностью» － эт о 
концепция, св язанная с оп асениями по тенциальной аг рессии со ст ороны 
от дельных аз иатских на родов и государств, пр ежде вс его КН Р  [11, С. 12-15]. 
Бл агодаря ро сту эк ономической мощи, бо лее по зитивному от ношению со 
ст ороны За пада и фи нансовой эк спансии на ми ровых ры нках 
(п редоставление кредитов, ск упка пр облемных до лговых обязательств, 
пр ямые ин остранные ин вестиции и т. п.) в бл ижайшие 10 ле т гл обальные 
по зиции Ки тая то лько усилятся. К 20 20 го ду юа нь им еет вс е ша нсы ст ать 
ми ровой ра счетной ва лютой - эт о од ин из гл авных вы зовов не то лько дл я 
России, но и дл я ми ра в це лом [10]. И в по следние го ды вс ё бо льше и бо льше 
ки тайцев пр иедут на Да льний Во сток ил и в Сибирь. Он и та м жи вут и 
работают. По этому не которые думают, чт о Ки тай им еет те рриториальные 
пр етензии к России. В св язи с эт ими во ззрениями не которые ру сские 
ко мпании не же лают ин вестировать в Ки тае ил и со трудничать с ки тайскими 
компаниями, чт о ме шает ра звитию то рговли и со трудничества дв ух стран. 
Но та кое мн ение не верно. Ки тай и Ро ссия - па ртнёры по 
вс еобъемлющему ст ратегическому взаимодействию. Он и не изменно 
по ддерживают др ужественные от ношения др уг с др угом и ве дут де ловое 
со трудничество на вз аимовыгодных условиях. Су ть вн ешней по литики Ки тая 
за ключается в сл едующем: не вм ешиваться в де ла др угих государств, со здать 
сп раведливый и ра циональный но вый ме ждународный по литический и 
эк ономический порядок, вы ступать пр отив лю бых пр оявлений ге гемонизма и 
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экспансии, по литики силы. Ки тай вы ступает за вз аимное ув ажение и 
со вместное развитие.  
В та блице 3.1 ра ссмотрены преимущества, ко торые да ет ро ссийско-
китайское со трудничество об еим странам, а та кже не сколько от рицательных 
моментов, ко торые су ществуют пр и та ком сотрудничестве. 
Та блица 3.1 
Пл юсы и ми нусы ро ссийско-китайского со трудничества 
По ложительные ст ороны От рицательные ст ороны 
• Ки тай сп особен ок азать по мощь Ро ссии в 
от ходе от сы рьевой мо дели эк ономики 
• Ки тайская ст орона не редко 
пр иостанавливает ли бо за держивает 
фи нансирование со вместных с Ро ссией 
пр оектов 
• Ки тай им еет бо гатый опыт, ка сающийся 
ра звития се льского хо зяйства и мо жет 
ок азать по мощь Ро ссии в ра звитии да нной 
отрасли, ко торая ст анет ал ьтернативой 
сы рьевой мо дели эк ономики 
• По мн ениям не которых экспертов, в 
ро ссийско-китайском со трудничестве Ро ссия 
иг рает вт2ор остепенную ро ль 
• КН Р мо жет по содействовать в ра звитии 
вы соких те хнологий в Ро ссийской 
Фе дерации 
• Вн утренние ро ссийские пр облемы ме шают 
ин новационной активности, с ко торыми 
Ки тай не см ожет сп равиться са мостоятельно 
• Ра звитие ин вестиционных от ношений 
по способствует ра звитию эк ономик об еих 
ст ран 
• Не стабильность ин вестиционного ры нка 
Ро ссии ок азывает не благоприятное 
во здействие на ин вестиционную ак тивность 
со ст ороны Ки тая 
• Ро ссия яв ляется ва жным по ставщиком 
эн ергоресурсов дл я Ки тая 
• Ст агнация то варооборота ме жду Ро ссией и 
Ки таем 
Ис точник: [44, С.17 -21] 
 
«Не смотря на то, чт о св язи ме жду Ро ссией и Ки таем но сят ха рактер 
вс еобъемлющего ст ратегического партнерства, су ществуют пр облемы и 
дисбалансы, ко торые не обходимо преодолевать. Например, ра зличия в 
ин ституциональной основе, в ры ночной инфраструктуре, в во зможностях 
пр ивлечения ин вестиционных ресурсов, бо льшие ку льтурные и яз ыковые 
различия, и др. Хо тя эк ономические от ношения РФ и КН Р но сят бо лее 
ко нкурентный характер, че м от ношения в об ласти политики, су ществует 
по нимание не обходимости ре шения об щих за дач в от ношении 
ме ждународной то рговли и инвестиций, ра звития ин фраструктуры и 
пр оцессов ди гитализации  [11, С. 12- 15].» 
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«Оз абоченность со ст ороны Ки тая в от ношении эк ономики Ро ссии 
св язана с тем, чт о КН Р ра ссматривает ее не то лько в ка честве ст раны – 
по ставщика ре сурсов и по купателя ки тайской продукции, но и в ка честве 
пе рспективного на правления дл я ки тайских инвестиций. 
Ос новным эк ономическим пр отиворечием в от ношениях дв ух ст ран 
яв ляется же лание Ки тая за купать в ос новном ро ссийское сырье, а Ро ссии – 
ра сширять то варный ас сортимент в ст орону по вышения до ли 
вы сокотехнологичной продукции. Да нное пр отиворечие яв ляется 
оп ределяющим дл я фо рмирования эк ономических ин тересов РФ во 
вн ешнеторговых от ношениях с КНР. По этому це нтральной пр облемой 
пр облема ра звития эк ономических от ношений яв ляется [58]:» 
 во-первых, ст руктура эк спорта-импорта в дв усторонней то рговле; 
 во-вторых, сы рьевой ха рактер ро ссийского эк спорта в Ки тай; 
 во-третьих, не значительная до ля Ро ссии во вн ешней то рговле Китая. 
Не смотря на то, чт о Ро ссия и Ки тай ст алкиваются с мн огими вы зовами 
и проблемами, но пе рспектива со трудничества об ей ст ран в то ргово-
экономической сф ере оч ень большая. 
«Чт о ка сается пе рспектив в то ргово-экономической сф ере ме жду 
Ро ссией и Китаем, то кр упнейшая ки тайская ин тернет-компания Al ibaba 
пл анирует со вместно от крыть пр едприятие с ро ссийским би знесом (Mail.Ru 
Gr oup и «М егафон») ст оимостью $2,1 млрд. об ещает со здать 
«б еспрецедентные» ус ловия дл я потребителей, пр оизводителей и 
пр едприятий ро зничной торговли. Пр оект су лит ро ссийским по льзователям 
ин теграцию то рговой пл ощадки в кр упнейшие соцсети, пр оизводителям — 
во зможность пр одавать св ои то вары ин остранным покупателям, а ст ране в 
це лом – ра звитие пе рспективного се ктора ин тернет-торговли  [11, С. 12- 15].» 
И эт о пр идаст то лчок ра звитию то рговли ме жду дв умя странами. 
В сф ере логистики, си стема до ставки по сылок в Ро ссии бу дет 
совершенствована. «П очта Ро ссии» за пустила но вый ма ршрут до ставки 
по чтовых от правлений из Китая. Ожидается, чт о эт о со кратит ср ок до ставки 
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в во сточные ре гионы Ро ссии до дв ух раз. Се йчас ср оки уж е со кращены до 
од ной-двух недель, а в пе рспективе кр упнейший ма газин эл ектронной 
то рговли Al iExpress пл анирует со кратить вр емя ож идания до 72 часов. [1 6] 
Бл агодаря по литике со кращения вр емени до ставки посылок, си стема 
ло гистики Ро ссии ул учшается и со действует ра звитию ин тернет-коммерции 
не то лько ме жду Китаем, но и др угими странами. 
8 ле т по дряд Ки тай яв ляется кр упнейшим го сударством – то рговым 
па ртнером России. В 20 19 го ду об ъем то рговли дв ух ст ран мо жет вп ервые 
пр евысить 10 0 мл рд долл. США. Ещ е бо льше ра дует не прерывное 
ул учшение ст руктуры то рговли дв ух стран. Ки тайцы знают, чт о Ро ссия 
им еет не то лько не фть и пр иродный газ, а им еет ещ е и мед, муку, го вядину 
и баранину. Ро ссийское мо роженное то же оч ень вкусное. В сф ере то рговли 
и ин вестиций за пе рвые 7 ме сяцев 20 19 го да пр ямые ин вестиции Ки тая во 
вс е от расли со ставили 23 0 мл н долл. США, ре ально ис пользуемые 
ин остранные ин вестиции со ставили 48 мл н 64 0 тыс. долл. США. Ки тай 
со храняет по зиции кр упнейшей ст раны-инвестора дл я Ро ссии [50].  
В ма е 20 18 го да Ки тай по дписал Со глашение о то ргово-
экономическом со трудничестве с ЕАЭС. Эт о пе рвый ва жнейший 
си стемный договор, за ключенный ме жду Ки таем и ЕА ЭС в сф ере торговли, 
ко торый им еет бо льшое зн ачение дл я пр одвижения со трудничества по 
со пряжению по строения Од ного по яса – од ного пу ти и ЕАЭС. Кр оме того, 
уг лубляется ст ратегическое со трудничество дв ух ст орон по бо льшим 
пр оектам в сф ере энергетики, ат омной энергетики, ав иационно-
космической индустрии, ст роительстве ин фраструктуры и пр очих областях. 
Не прерывно об наруживаются но вые то чки роста, св язанные с то рговлей 
сельхозпродукцией, тр ансграничной Интернет-торговлей, ма лыми и 
ср едними предприятиями, финансами, на учно-техническим 
со трудничеством и та к далее. Об е ст ороны та кже ак тивно из учают 
во зможности со трудничества в ос воении Арктики, ци фровой эк ономике и 
на Да льнем Востоке. 
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20 де кабря 20 19 го да на чнутся по ставки ро ссийского га за в Ки тай по 
га зопроводу "С ила Сибири". "Э то беспрецедентный, кр упнейший 
эн ергетический проект. По не му еж егодно в Ки тай бу дет по ставляться 38 
ми ллиардов ку бометров пр иродного га за в те чение 30 ле т  [11, С. 12-15]. 
Ср еди др угих ва жных пр оектов - сд ача в эк сплуатацию пе рвого 
же лезнодорожного мо ста че рез Амур. Ки тайские СМ И уж е сообщали, чт о 
вс е ра боты по на ведению мо ста Ту нцзян - Ни жнеленинское бу дут 
за вершены к ма рту 2019-го. Не вы зывает ни каких сомнений, чт о в 21 9 го ду 
Ки тай и Ро ссия вы йдут на но вые ру бежи и в торговом, и в ин вестиционном 
со трудничестве [49]. 
Ак тивно ра звивается и дв устороннее ин вестиционное На пр оработке 
Ро ссии и Ки тая на ходится ещ е до 70 ин вестпроектов на су мму 12 0 
ми ллиардов долларов. Например, ст роительство ав томобильного за вода 
Gr eat Wa ll в Ту льской области. 
Пр и об служивании дв устороннего то ргового об орота вс е ча ще 
ис пользуются юа ни и рубли, а не доллары. До ля на циональных ва лют во 
вз аиморасчетах со ставляет 15 пр оцентов и пр одолжает увеличиваться. Эт о 
уд обно и дл я ки тайской стороны, и дл я России. Пе реход с до ллара на 
на циональные ва люты св язан не то лько с санкциями, но и с же ланием 
ст орон со здать бо лее ст абильную си стему взаиморасчетов. 
Ро ссийско-китайские отношения, по оц енкам пр езидента Ро ссии 
Вл адимира Пу тина и пр едседателя КН Р Си Цзиньпина, яв ляются 
на илучшими за вс ю ис торию св язей ме жду на шими странами, а их 
вз аимодействие на ми ровой ар ене уж е до вольно дл ительное вр емя ст ало 
од ним из ва жнейших фа кторов об еспечения ст абильности в ме ждународных 
делах. И эт а те нденция не ослабевает. Бл агодаря ак тивному со трудничеству 
дв ух ст ран в ра зных областях, ро ссийско-китайские то ргово-экономические 
от ношения вс тупили в но вый этап. В бу дущем Ро ссия и Ки тай см огут ве сти 
со трудничество на ра зличных уровнях, по ра зличным ка налам и в ра зличных 
сферах, на ос нове ра венства и вз аимной вы годы [49].  
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Та ким образом, па ртнерство Ро ссии и Ки тая – эт о вз аимовыгодное 
сотрудничество. Ки тай см ожет ис пользовать сы рье Ро ссии и до стижения 
на шей ст раны в св оих технологиях, а мы мо жем во спользоваться 
со временными ки тайскими те хнологиями у нас, в России. Об ъем вз аимной 
то рговли ме жду РФ и КН Р к 20 20 г. мо жет до стичь бо лее 20 0 мл рд долл., по 
ср авнению с об ъемами то рговли Ки тая с та кими партнерами, ка к – США, 
Яп ония и Ре спублика Ко рея [49]. 
Дл я ус пешного до стижения то ргово-экономических и фи нансовых 
от ношений ме жду Ро ссией и Ки тайской на родной ре спубликой не обходимо: 
•О птимизировать ст руктуру ро ссийско-китайской то рговли в це лях 
по вышения ма шиностроения и пр омышленных то варов с бо лее вы сокой 
до бавленной стоимостью. 
•А ктивизировать  уч астие  ро ссийских  пр едприятий  в  пе рестройке  ст 
арых   из ношенных пр омышленных баз, ра змещенных на се веро-востоке и в 
за падных ра йонах Китая, а ки тайских - в ра звитии се льского хо зяйства и 
во сстановлении пр омышленных пр едприятий на те рритории Си бири и 
Да льнего Востока. 
•С оздать ме жду дв умя ст ранами же лезнодорожное тр анспортное 
со общение и во дный пу ть по ре кам Амур, Ус сури и Су нгари до Хабаровска, 
а из Ки тая по тр анспортной сх еме Суйфэньхэ-Гродеково-Уссурийск-
Хабаровск. 
•С оздать во здушный ко ридор дл я пе ревозок на те рритории Ки тая 
Ро ссийской Федерации. 
Об общая сказанное, мо жно сд елать вывод, чт о в по следнее вр емя 
пр оисходит ак тивное ра звитие ро ссийско-китайских то рговых отношений. 
Эт о по дтверждает ув еличение об щего то варооборота ме жду дв умя странами. 
Ки тай в на стоящее вр емя яв ляется од ним из гл авных то рговых па ртнеров 
России. В пе рспективе Ро ссия и Ки тай пл анируют ра сширить сф еру 
взаимодействия, не ог раничиваясь ли шь эк ономическими вопросами. 
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От эф фективности их да льнейшего  со трудничества во  мн огом за висит 
ус пех ра звития во вс ех областях. 
 
3.3. Пе рспективы и на правления ра звития ки тайской вн ешнеторговой 
по литики 
 
Ка к по казала практика, пу ть ки тайских ре форм и от крытости яв ляется 
верным. Ки тай бу дет не поколебимо пр идерживаться по литики ре форм и 
открытости. Ки тайская по литика ре форм и от крытости ве дется перманентно, 
не им еет ко нечных сроков. За 40 ле т ра звития ки тайская эк ономика уж е 
пе реходит с эт апа вы соких те мпов ро ста к эт апу вы сококачественного 
развития. Пр ежние мо дели ра звития уж е с тр удом об еспечивают ро ст 
экономики, ре формы и от крытость в Ки тае ст алкиваются с ра стущим чи слом 
трудностей, пр оявляющихся в ос новном в сл едующем [17, С. 119 -127]:  
Во-первых, ст руктурный ди сбаланс сп роса и предложения, тр удности 
эф фективного со четания но вых и ст арых ст имулов роста.  
Во-вторых, си стемная оп ерационная се бестоимость ос тается высокой, 
сд ерживая тр ансформацию и ро ст ур овня производства. 
В-третьих, на фо рмирование но вых ст имулов ро ста вл ияет 
от носительный не достаток в об ществе ча стных на учно-технических 
инноваций.  
В-четвертых, эт о сп ад ми ровой экономики, де фицит во зможностей дл я 
роста, во зрождение пр отекционизма и ун илатерализма (о дносторонних 
действий), из -за ко торых ст раны по днимающихся ры нков и ра звивающиеся 
страны, вк лючая Китай, ст алкиваются с ум ножающимися вызовами. 
От кровенно говоря, не которые из эт их тр удностей яв ляются но выми 
противоречиями, по степенно вы явившимися по хо ду реформ, а не которые — 
эт о ст арые проблемы, не из менившиеся за 40 лет. Пр авительству Ки тая 
ос тается ли шь со вс ей ре шимостью пр одвигать реформы.  
До клады на 19 съ езде КП К бы ли пр онизаны ва жными мы слями о 
тв ердой пр иверженности вс естороннему уг лублению реформ, да льнейшем 
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фо рмировании но вой об становки вс есторонней открытости, до стижении 
ве ликой по беды со циализма с ки тайской сп ецификой в но вую эпоху. 
Ге неральный се кретарь Си Цз иньпин подчеркнул, чт о ка ковы бы ни бы ли 
из менения об становки в мире, ре шимость к вс естороннему уг лублению 
ре форм в но вую эп оху бу дет непоколебимой, см елость не ослабнет. 
Пр одолжая пр оведение реформ, ну жно со средоточить ещ е бо льше ус илий на 
ре шении кл ючевых сл ожных проблем, мо билизовать си лы на ре шающий бо й 
[18, С. 174-180]. 
Пр ежде всего, на до и да льше со кращать и уп рощать ап парат власти, 
сн ижать си стемную оп ерационную се бестоимость предприятий. Вс емерно 
по вышать эф фективность правительства, ул учшать ст руктуру пр авительства 
и ра спределение компетенций, уг лублять ст руктурную реформу, со кращать и 
от менять ад министративные утверждения, со кращать монополии, со здавать 
ра вную ко нкурентную ср еду дл я вс ех предприятий. 
Во-вторых, ну жно ре шать пр облему не равного ра спределения доходов, 
су жать ра зрыв ме жду бе дными и богатыми.  
В-третьих, на до ус корить ре формы и ре ализацию ко мплекса мер, 
св язанных с урбанизацией.  
В-четвертых, ну жно уг лублять ре форму на логовой системы. Ра звивать 
ре форму по ра зделению от ветственности за фи нансовые во просы и ра сходы 
ме жду це нтром и регионами, ул учшать си стему пе реводов и платежей, 
оз доровлять си стему ме стных налогов. По степенно об легчать на логовое 
бр емя предприятий, ст имулировать тр ансформацию и по вышение ур овня 
ре альной экономики, ст имулировать жи знеспособность ры нка и 
со зидательные си лы общества. 
В-пятых, ну жно ра звивать на учно-технические инновации. 
Со вершенствовать ме ханизмы ст имулирования на учно-технических 
инноваций, на ращивать ин вестиции в ра зличные об разовательные 
пр ограммы и тр удовые ресурсы. 
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В-шестых, сл едует пр одолжать от крытое сотрудничество, об ерегать 
си стему мн огосторонней торговли. От крытое со трудничество – эт о 
не обходимая пр едпосылка на учно-технического пр огресса и ра звития 
пр оизводительных сил. Ки тай желает, за одно с ме ждународным 
сообществом, тв ердо ст роить от крытую ми ровую экономику, че тко 
вы ступает пр отив ун илатерализма и протекционизма, ст имулирует 
ли берализацию и уп рощение то рговли и инвестиций, со обща на правляет 
гл обализацию к ра звитию в на правлении бо льшей открытости, 
толерантности, об щего бл ага и вз аимного вы игрыша [27]. 
В 20 19 го ду вн ешняя то рговля Ки тая пр одолжит ст абильно расти, 
да нный се ктор эк ономики пр оявит ещ ё бо льший по тенциал роста, не смотря 
на ра зличные им еющиеся и по являющиеся но вые вызовы. Та кой пр огноз 
со держится в докладе, по дготовленном Ми нкоммерции КН Р [49]. 
Вн ешняя то рговля ст раны см ожет со хранить ст абильный рост, а её 
ка чество пр одолжит по вышаться бл агодаря кр епкой эк ономической базе, 
ра сширению от крытости и по литической поддержке, от мечается в документе. 
Вы сококачественное ра звитие эк ономики Ки тая за ложило пр очную 
ос нову дл я вн ешней торговли, ра стущее вн утреннее по требление да ст но вый 
то лчок ув еличению импорта. 
Чт о ка сается ра сширения открытости, то на се годняшний де нь Ки тай 
по дписал со глашения о со трудничестве по со вместному ст роительству 
«О дного по яса и од ного пу ти» с бо лее че м 13 0 ст ранами и ме ждународными 
организациями, а та кже за ключил 17 со глашений о св ободной то рговле с 25 
ст ранами и ре гионами мира. На се годняшний мо мент времени, Це нтральная 
и За падная ча сть Ки тая и пи лотные зо ны св ободной то рговли за няли 
ли дирующее ме сто по об ъемам пр ивлечения ин остранных инвестиций. 
Гл авными ис точниками ка питаловложений ст али Сингапур, Юж ная Корея, 
Великобритания, Япония, СШ А и Германия. В ча стности ро ст ин вестиций 
Великобритании, Юж ной Ко реи и Ге рмании в Ки тай пр одолжает ра сти и в 
пе рвом кв артале 20 19 [49]. 
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По литбюро ЦК КП К пр овело совещание, на ко тором бы ла 
пр оанализирована и ис следована эк ономическая ра бота за пе рвый кв артал 
20 19 год. На со вещании бы ло заявлено, чт о Ки тай на мерен [49]: 
 пр идерживаться об щего то на «р азвития пр и со хранении 
ст абильности»; 
  го тов пр одолжать ре ализацию но вой ко нцепции о развитии, а 
та кже са мо вы сококачественное ра звитие; 
 пр одолжать ст руктурную ре форму в сф ере пр едложения; 
 уг лублять ре форму по ко ммерциализации и ак тивизации 
от крытости на вы соком ур овне; 
 пр одолжать ст абилизировать сф еры трудоустройства, финансов, 
вн ешней торговли, вн ешних ин вестиций и инвестирования, и сф еру че ткого 
прогнозирования. 
Ре гулирование ры нка не движимости не бу дет ослаблено, да вление во 
вн ешней то рговли ре зко повысится, но бо льшие на дежды во злагаются на 
потребление. Се йчас ме няется со отношение по ступлений в ка зну от 
потребления, ин вестирования и эк спорта ка к тр ех ос новных со ставляющих 
ст имулов ки тайской экономики. По степенно пр иходят ди виденты вн ешней 
то рговли за пр ошедшие бо лее де сяти лет, пр оявляются за метные ре зультаты 
инвестирования, хо тя ст имулы по требления и бы ли не оч ень 
удовлетворительными. 
По ме ре со кращения ди видентов от вн ешней то рговли не гативные 
эф фекты ин вестирования пр ивлекали бо льшое внимание, по требление ст ало 
иг рать вс е бо льшую роль. Ро ст вн утреннего сп роса и эс калация по требления 
гл авным об разом на целены на то, чт обы на селение бо лее ох отно вы ходило на 
потребление, а пр оизводители - на инвестирование. Со кращение на логов 
ст ало об язательным курсом, он о пр иводит к ув еличению ср едств дл я 
по требления и к ро сту об ъема по требления и ин вестирования соответственно. 
В 20 18 го ду бы ли сд еланы пр актические ша ги по ре формированию 
по доходного на лога с фи зических лиц, в 20 19 го ду бо лее де тализированная 
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ра бота в эт ом на правлении пр ивлечет бо льше внимания. Вп олне мо жно 
ра ссчитывать на то, чт о по сле со кращения по доходного на лога с фи зических 
ли ц со кращение на логообложения до йдет до пр едприятий [27]. 
20 19 го д оп ределенно ст анет не обыкновенным годом. Ки таю 
пр едстоит  ре шать не ло кальные и от дельные вопросы, а эп охальный вопрос. 
В эп оху гл обализации ст раны по лучают до ступ к пл одам 
вы сокоэффективной оп тимизации ры ночных ре сурсов ли шь в то м случае, 
ес ли он и са ми ре гулируют се бя и со блюдают вс емирные ры ночные правила. 
И Ки тай и СШ А до лжны со блюдать та кой закон. Пр ошло 40 ле т с мо мента 
вв едения по литики ре форм и открытости, Ки тай пр ошел пе риод 
ин тенсивного ра звития за эт и годы, и те перь на ступает но вый период, 
который, ск орее всего, бу дет та кже по лон ра зных сложностей.  
Чт о ка сается ра звития эк ономики Ки тая  в ср еднесрочной перспективе, 
то у «Ки тая ес ть вс е ша нсы со хранить вы сокую ди намику эк ономического 
ро ста на ур овне 8- 9% в год. Эт ому бу дет сп особствовать но вая 
эк ономическая ст ратегия Китая, со стоящая в от ходе от ст ратегии вы соких 
те мпов ро ста лю бой це ной; ст авке на ка чество ро ста; ин новационной 
ст ратегии и ст ратегии «з еленого роста». Уж е се йчас из ст раны - ми ровой 
фа брики то варов - Ки тай пр евращается в ми ровую фа брику то варных 
бр ендов и в «м ировой ры нок ог ромного пл атежеспособного спроса». 
Ст ратегические пе рспективы Ки тая со стоят в том, чт о ро ст сп роса на то вары 
дл ительного по льзования и лю ксовые то вары пе рерастает в сп рос на 
инновации, вы сококачественную ра бочую силу, ро бототехнику и т.п. [49].» 
Ки тай ож идает пр евращение в 10 -летней перспективе, по ме ре 
ин тернационализации юа ня и от крытости ки тайских фи нансовых ры нков в 
ми ровой фи нансовый центр. В ср еднесрочной пе рспективе Ки тай мо жет 
ст ать гл авным ми ровым эк спортером капитала, де ржателем 
пр авительственных це нных бу маг ве дущих ми ровых стран. Ки тай бу дет 
ра сширять ре гиональный сп рос на св ой эк спорт - за сч ет ак тивизации ра боты 
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с АС ЕАН и со здания но вых - Ки тай - Яп ония - Юж ная Ко рея ре гиональных 
зо н св ободной торговли. 
Ки тайский эк спорт ос новывается на то рговле го товой пр омышленной 
продукцией, в ко торой зн ачительный уд ельный ве с пр иходится на 
об рабатывающую отрасль. Вы сокая ст епень за висимости эк ономики от 
вн ешней торговли, ра зногласия в торговле, ан тидемпинговые мероприятия, 
пр отекционизм в торговле, а та кже ре вальвация ки тайской ва люты ок азали 
си льное не гативное во здействие на эк спортную то рговлю в Ки тае в целом. 
Чт обы пр отивостоять эт ому не гативному во здействию и да ть во зможность 
ки тайской эк ономике ст абильно развиваться, не обходимо [27]: 
 ус корить пр оцесс прои зводственной ре структуризации;  
 ра сширить ма сштабы де ятельности кр упных эк спортных пр едприятий;  
 ра звивать ко нку рентоспособность пр едприятий; 
 оп тимизировать ра спределение ресурсов. 
А дл я эт ого в бл ижайшем бу дущем Ки таю не обходимо пр инять 
со ответствующие ст ратегии ре шения эт их проблем.  
Во-первых, не обходимо ос уществить ко ординацию ст руктуры 
производства, ус овершенствовать ра спределение ко мпонентов пр оизводства 
ме жду вн утренним и вн ешним рынками. Ру ководствуясь за кономерностями 
ра звития ры ночной экономики, не обходимо ус овершенствовать и 
оп тимизировать ра спределение ры ночных фа кторов со гласно ры ночным 
требованиям, те м са мым по высить ры ночную эффективность.  
Не обходимо ра звиваться та ким образом, чт обы ре сурсы мо гли бы ть 
ис пользованы и в будущем, чт обы эк ологическая си туация и со стояние 
ок ружающей ср еды мо гли бы ть пр игодными дл я проживания, су ществования 
и ра боты людей. Ис ходя из вс его сказанного, не обходимо ос уществить 
ре гулирование ст руктуры эк спортных товаров, пе рейти к др угой мо дели 
эк ономического развития, по высить ур овень ис пользования вы соких 
те хнологий и ур овень до бавочной ст оимости продукции. Эт и ме ры пр осто 
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не обходимы дл я того, чт обы Ки тай мо г в бу дущем пр одолжать ра сти и 
ра звиваться [49].  
Во-вторых, не обходимо ос уществлять ма сштабную де ятельность 
эк спортных предприятий, ра звивать их ос новную конкурентоспособность. 
Сл едует по ддерживать и по ощрять сл ияние ка питалов и им ущества 
пр едприятий и их реорганизацию.  
В-третьих, не обходимо ус иленно ра сширять вн утренний спрос, 
ак тивизировать вн утренний рынок. На се годняшний де нь на ми ровом ры нке 
ки тайская пр одукция с вы сокой ко нцентрацией ра бочей си лы уж е за нимает 
зн ачительное место, ее да льнейший ро ст мо жет вы звать оп ределенные 
трудности.  
Ра сширение вн утреннего сп роса и ак тивизация вн утреннего ры нка 
по зволят сн изить на грузку на предприятия, ор иентированные на экспорт, а 
та кже сн изить ст епень за висимости ки тайской эк ономики от вн ешнего 
экспорта.  
В-четвертых, не обходимо ос уществлять ра циональное ис пользование 
ресурсов, ст ремиться к ос уществлению бл агоприятного об орота и 
пр одолжительного ра звития вс ей экономики.  
Не обходимо по строить систему, ко торая по зволит пе рерабатывать 
отходы, ка к например, «с точные воды», «в ыхлопные газы», «ж мых» и т.д. 
Не обходимо ус иливать ра боту по за щите ок ружающей среды, ус тановить 
го сударственные ст андарты в во просе эк ономии ре сурсов и сн ижении 
из держек производства, ус овершенствовать со ответствующую 
за конодательную базу, на ко торую мо жно бу дет оп ираться в св оей 
де ятельности [27].  
Та ким образом, на се годняшний де нь необходимо, чт обы го сударство и 
со ответствующие ор ганы пр иняли ме ры по ус корению ре структуризации 
производства, ра сширили ма сштабы пр оизводства кр упных эк спортных 
предприятий, пр иняли ме ры по со зданию ос новной ко нкурентной 
сп особности предприятий. В то же вр емя не обходимо оп тимизировать 
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ра спределение ресурсов, ра сширить вн утренний спрос, ак тивизировать 
вн утренний рынок, а та кже вс еми си лами ра звивать ци ркулирующую 
экономику. Вс е эт о по зволит ос уществить пр одолжительное ра звитие вс ей 
эк ономики ци ркулирующего ти па и ко ренным об разом ре шить 
вс евозможные вопросы, с ко торыми ст олкнулась эк спортная то рговля в 
Китае. 
Вы воды по гл аве: 
1. Пра вительство КН Р ст ремится бы стро и эф фективно ре шать 
вн ешнеэкономические проблемы. Бы строе ра звитие вн ешнеэкономической 
де ятельности св идетельствует в по льзу эф фективности ра боты 
го сударственного ап парата в пр отивовес св ободному пр едпринимательскому 
регулированию. В це лом си стема уп равления вн ешнеэкономической 
де ятельностью Ки тая от личается до статочно вы сокой ст епенью ги бкости и 
эффективности. 
2. Эк ономическое со трудничество ме жду РФ и КНР, на со временном 
эт апе пр едставляет со бой сл ожные и не однозначные взаимоотношения. По д 
во здействием дв ух ос новных пр инципов ра звития ми ровой эк ономики – 
гл обализация и ре гиональная ин теграция – Ро ссия и Ки тай ст ремятся к 
ук реплению то ргово-экономического со трудничества пр играничных 
регионов. Ис следование и ан ализ ва риантов да льнейшего эк ономического 
вз аимодействия Ро ссии и Ки тая пр едставляет су щественный интерес.  
Ки тайско-российские вс есторонние от ношения ст ратегического 
вз аимодействия и па ртнерства пе решли на но вый эт ап развития, чт о 
св идетельствует о те нденции ук репления пр оцессов вс естороннего ак тивного 
ме жгосударственного взаимодействия. Да льнейшее ра звитие дв усторонних 
от ношений ме жду Ки таем и Ро ссией им еет ши рокие пе рспективы ши рокого 
и те сного вз аимовыгодного взаимодействия. 
3. Чт о ка сается ра звития эк ономики Ки тая  в ср еднесрочной 
перспективе, то у Ки тая ес ть вс е ша нсы со хранить вы сокую ди намику 
эк ономического ро ста на ур овне 8- 9% в год. Эт ому бу дет сп особствовать 
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но вая эк ономическая ст ратегия Китая, со стоящая в от ходе от ст ратегии 
вы соких те мпов ро ста лю бой це ной; ст авке на ка чество ро ста; 
ин новационной ст ратегии и ст ратегии «з еленого роста». Уж е се йчас из 
ст раны - ми ровой фа брики то варов - Ки тай пр евращается в ми ровую фа брику 
то варных бр ендов и в «м ировой ры нок ог ромного пл атежеспособного 
спроса». Ст ратегические пе рспективы Ки тая со стоят в том, чт о ро ст сп роса 
на то вары дл ительного по льзования и лю ксовые то вары пе рерастает в сп рос 






Пр оведенное ис следование со временного со стояния и оц енка 
пе рспектив ра звития ки тайской вн ешнеторговой по литики по зволило 
сд елать сл едующие вы воды: 
1. По д те рмином «в нешняя то рговля» по нимается то рговля ка кой-либо 
ст раны с др угими странами, со стоящая из оп лачиваемого вв оза (и мпорта) и 
оп лачиваемого вы воза (э кспорта) товаров. Вн ешняя то рговля ос уществляется 
пр еимущественно че рез ко ммерческие сделки, оф ормляемые 
вн ешнеторговыми контрактами. Др угими сл овами вн ешняя то рговля – эт о 
ко ммерческая де ятельность на ме ждународном ур овне  
Вне шнеторговая де ятельность – пр едставляет со бой 
пр едпринимательство в об ласти ме ждународного об мена товарами, 
работами, услугами, информацией, ре зультатами ин теллектуальной 
деятельности. По нятие вн ешнеторговой оп ерации вк лючает 
по дготовительную работу, переговоры, по дписание контракта, 
пр етензионную работу. 
2. Ха рактерными че ртами со временной ми ровой эк ономики яв ляются 
ее от крытость и уг лубляющиеся пр оцессы либерализации, ко гда го д от го да 
на блюдается ро ст за висимости ст ран от со стояния и ко нъюнктуры ми ровых 
рынков, ку да он и по ставляют св ои то вары и услуги, и гд е он и пр иобретают 
пр одукцию дл я вн утреннего потребления. Ни од на эк ономика в ми ре не 
мо жет на ходиться в ст ороне от да нных процессов. Го сударство по лучает от 
во влеченности в ми ровую то рговлю ог ромное ко личество плюсов.  
3. Вне шнеэкономическая и то рговая де ятельность яв ляется ва жной 
со ставной ча стью на родного хо зяйства Китая. На пр отяжении по следних 
десятилетий, до и по сле вс тупления Ки тая в ВТО, в на родном хо зяйстве 
ст раны по стоянно по вышается уд ельный ве с се кторов экономики, 
ор иентированных на вн ешний рынок.  
Эк спорт сп особствует ро сту ВВП, со вокупного спроса, ра бочих мест, 
об еспечивает фи нансирование ро ста ВВ П за сч ет до ходов ин остранного 
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государства, ст ановится ис точником пр итока ин остранной ва люты в страну. 
По льза им порта св язана с ра сширением во зможностей уд овлетворения 
по требностей страны, ус илением конкуренции, ус траняя ко нсерватизм 
производства, ул учшением ст руктуры пр оизводства за сч ет ус транения 
от сталого пр оизводства и пе регруппировки ре сурсов в по льзу бо лее 
эф фективного производства, а та кже фо рмированием ст имулов у 
от ечественного пр оизводителя по вышать ка чество св оей продукции.  
4. Ро ссия и Ки тай им еют во мн огом со впадающие ге ополитические и 
ст ратегические интересы. Их вн ешнеэкономические от ношения 
ха рактеризуются до статочно бо льшим ко личеством то чек со прикосновения 
ст ратегических ин тересов в экономической, политической, социальной, 
экологической, гу манитарной и др угих сф ерах деятельности.  
Об ъективными пр едпосылками ро ссийско-китайского вз аимодействия 
яв ляются: не посредственное соседство, пр отяженность гр аницы ме жду 
Ро ссии и КНР, це лостность тр ансграничных ба ссейновых экосистем, а та кже 
со впадение ря да интересов. Су бъективные пр едпосылки – на личие 
ме жгосударственных до говоров и ст ремлений в ра звитии вз аимовыгодного 
сотрудничества, ка к на государственном, та к и на ре гиональных и ча стных 
уровнях. Кр оме то го сб лижению по зиций и об щей ра боте по пр еодолению 
ст оящих пе ред ст ранами вы зовов в со ответствующих сф ерах сп особствует 
уч астие ст ран в ме ждународных ин ститутах: БРИКС, ШОС, АТЭС, «Г руппе 
дв адцати» и других. Ме жду те м со временный эт ап ра звития эк ономического 
со трудничества ме жду ст ранами ха рактеризуется не однозначными и в 
не которых мо ментах да же сл ожными взаимоотношениями. 
Мо жно от метить ог ромную ра зницу ме жду об ъемом эк спорта и 
им порта в дв ух ст ранах: в Ро ссии эт от по казатель ниже, чт о св язано с 
па дением це н на нефть, а та кже со сн ижением сп роса на ро ссийские то вары 
вс ледствие санкций. 
В то варной ст руктуре то рговли с ки тайской ст ороны пр еобладает 
тр удоемкая пр одукция и пр одукция с вы сокой до бавленной стоимостью, а с 
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ро ссийской ст ороны – сы рьевые то вары пе рвичной переработки. В им порте 
КН Р из Ро ссии ос новное ме сто за нимают сы рая нефть, древесина, удобрения, 
хи мические то вары и металлы. 
5. В на стоящее вр емя ки тайско-российские от ношения на ходятся на 
са мом вы соком ур овне за вс ю ис торию ра звития от ношений ме жду дв умя 
странами. Ки тайско-российские вс есторонние от ношения ст ратегического 
вз аимодействия и па ртнерства пе решли на но вый эт ап развития, чт о 
св идетельствует о те нденции ук репления пр оцессов вс естороннего ак тивного 
ме жгосударственного взаимодействия. Да льнейшее ра звитие дв усторонних 
от ношений ме жду Ки таем и Ро ссией им еет ши рокие пе рспективы ши рокого 
и те сного вз аимовыгодного взаимодействия. 
6. Ки таю в 20 19 го ду пр едстоит  ре шать не ло кальные и от дельные 
вопросы, а эп охальный вопрос. В эп оху гл обализации ст раны по лучают 
до ступ к пл одам вы сокоэффективной оп тимизации ры ночных ре сурсов ли шь 
в то м случае, ес ли он и са ми ре гулируют се бя и со блюдают вс емирные 
ры ночные правила. И Ки тай и СШ А до лжны со блюдать та кой закон. Пр ошло 
40 ле т с мо мента вв едения по литики ре форм и открытости, Ки тай пр ошел 
пе риод ин тенсивного ра звития за эт и годы, и теперь наступает новый период, 
который, скорее всего, будет также полон разных сложностей.  
Что касается развития экономики Китая  в среднесрочной перспективе, 
то у Китая есть все шансы сохранить высокую динамику экономического 
роста на уровне 8-9% в год. Этому будет способствовать новая 
экономическая стратегия Китая, состоящая в отходе от стратегии высоких 
темпов роста любой ценой; ставке на качество роста; инновационной 
стратегии и стратегии «зеленого роста». Уже сейчас из страны - мировой 
фабрики товаров - Китай превращается в мировую фабрику товарных 
брендов и в «мировой рынок огромного платежеспособного спроса». 
Стратегические перспективы Китая состоят в том, что рост спроса на товары 
длительного пользования и люксовые товары перерастает в спрос на 
инновации, высококачественную рабочую силу, робототехнику и т.п. 
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Китай ожидает превращение в 10-летней перспективе, по мере 
интернационализации юаня и открытости китайских финансовых рынков в 
мировой финансовый центр. В среднесрочной перспективе Китай может 
стать главным мировым экспортером капитала, держателем 
правительственных ценных бумаг ведущих мировых стран. Китай будет 
расширять региональный спрос на свой экспорт - за счет активизации работы 
с АСЕАН и создания новых - Китай - Япония - Южная Корея региональных 
зон свободной торговли. 
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